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A ñ o I X i N ú m . 2.822 
E l G o b i e r n o h a d i s u e i t o l a s J u n t a s m i l i t a r e s . 
üedacctón y Administración: San J o s é . 15 i Teléfono 55 M i é r c o l e s , 15 d o n o v i e m b r e d e 1 0 2 1 
H a t r i u n f a d o l a r e s o l u c i ó n i m p e r i o s a , i n d i s -
c u t i b l e d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
sesión en que el señor Sánchez Guerra leyó ei decreto disolviendo las Juntas -Millán Astray visita a los heridos 
Jos alborotos de estos día^.-Ayer hubo desórdenes en diferentes puntos de España.-En Granada, los estudiantes 
muían el entierro de las Juntas de defensa-Opiniones de los políticos acerca del decreto.-EI coronel Nouvilas ve en 
todo esto una maniobra poiítlca^lnformaclón de última hora. 
EL TRIUNFO DE LA 
UosoliPos no vamos a calificar, como otros, de golpe t eu t ed el efeclua-
avar par el señur S á n c h e z Gu-cpia ad (teoitvier las Jumlas inr.n-juaiüvas. 
pandee, desde luifg-o. que el j e í e del Goibiieiriiio ímbLeaia al-oan^ado um 
K n o t e d o si, a raíz del dociiiiriicmo de Mi l l áu Astray, procede coano 
a. 
Se fuadan los que ven teat ra l idad/ &n_ el acto verificado ayer ante el 
Bwaso ea qfae, por buisear un efecto, no se ha tenido inconveaiiente en 
jracar con la dcinora desón-dein :- &n la vía púb l ica , can h-.-ri i iu-. . d 
e inciilentes m i l desaga-adahlt-s... 
x), en fin; nosot.'ro/s, como decimos, no comipantimos el criteirio can-
• p d » más arriba. Xnsotros oreomes qae el éxi to, l a v a l e n t í a , el gesto 
ftgk» que lia cristalizado en la ais.n;'n,ción de la - J n i i i a s détbese 8 Ja 
¿MI púMica, ' " i i priimieir ténmdmo, pcaxpie i-r .-iiludió mairavillosa y 
KBnamoníe a la vuz de alarma lanzada po el Jeíe del '1 erólo Extranjero 
oes,, a las m á s 9¡ignifioa.da£: personadidades (Je la pofliítica, íjue. coano 
siy Gü'icu. di'-a. estuvieran desde los prinierus in-1anles, vji.liení.-m.en-
todo Ja calida, al lado del .señoff Mil lán Asi-ra y. Al (iobierno se le h a 
Bd» todo heclio: UM ha 1er,ido mas ífue finnuai-, ¡wwqaiie esta fiijicdóin co-
Bwndítt e\rlirsiva.m'Oiiite a él, y la necesaada mediida h a sido llevada a 
• 
• 
.coono siempa'e l a op in ión sana, l ibre de aipasion,aii.isientois, ha 
sus pa t r ió t i cas detea-íindiníaciones. De no haber existido ol senisa-
xxÉrkmo del s eño r Mi l lán Astray, dando a conocer al pm-Mo es 
'"(< la perniciosa aoliuación de las Jantes de Defensa, aclnacioii reafl-
íe intoilenaible de seis meses acá , ed s eño r S á n c h e z Guwra. no hnbiecpa 
sado en aixnnil.arse n i n g ú n éxito con l a d i so luc ión , de lats Juntas.-
Pero publicóse aquél , lo leyó el pnie'olo, se alzó rédlaimiaindo impe-riosa-
Neel remedio del ma:I—de l a ú n i c a manera que p o d í a remediairse—y el 
timo cedió ante la voluntad soberana de la op in ión . 
Sirva este ejemplo de advertencia a los que a ú n no ven que por l a p a -
*Jad de l o s rimiadanos espafinibes •triunfa.n y inaihgom-am los polí t icos 
pos avergüenzan y nos a r ru inan . 
N'o esperemos a. que sur ja um Mi l l án As t r ay para cada uno de los m i l . 
w/s bocina-n oses que pe.; manee en ocultos. Aotuoin-os como si en doou-
^ ,an elaims cuáil - íusciripito por el vtelMieote mi l i t a r se nos huiiie-
^«Bmciado todas las corruptelas, todas las km üdta, todas las 
petizas del . l i l iqueo profesional. 
toisemoí? así y hadamos otra d i s o K i d ó n : l a de los actuales intoh-ra 
PSstemias podíticos, ponqtue esos bí que scwi vordadciramienite fnn.'-i-js. 
C 0 N G R E S O 
t e del 
que la 
reicomipensas, y como es tá dii pne-Ko 
a miod-lficar di olio rcgiinian, 'proip^ne 
ínlieigirameinte La solI-Uición aü PIÍIÍV:!amien-
to, paira qpo decida lo qpúie íistiimc 
ma jó r ; perro i-o-gando qnne sea Ib m á s 
rápn'daimieinrtie posiiblc. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A rectifica y 
se mu:e.-1r--i. de aeíVcrdo con el presi-
de uto del Ccnsejo. 
Rechaza l a idea de que l a proposi-
c ión libeirad tenigia c a r á c t e r pcilítico y 
aigmegia qoito, en vez de reátaa" autotri-
dad al Gobierno, viene a reforzarla. 
E l presidente de l a CAMARA pre-
gunta a. los firmantes de la p iopi si-
c ión si la. jmant'enen. 
Ed s e ñ o r V I L I A N I J E V A , entendien 
do que viene a reforzar la autoridad 
dol Gobierno, la ' mantien. ' . 
E l presidente del CONISEJO mani-
fiesta que estando de • acuerdo la 
p ropos i c ión y el decreto no nued.' 
oi. '-eníir q;t.e aan-'n!.--!. scé manb'nida 
y que hace cues t ión do Gobierno su 
! ' -1 ¡rada.. (Las conservadores aplau-
den.) 
E l s e ñ o r VILLAÍNUEVA dice que 
ni las palabras áefl jefe del Gobierno 
n i los aplausos de sus amigos res-
P' nden a l e s p í r i t u de concordia ma-
nifestado pon los liberados respecto 
del Gobierno, a pesar de lo cual se 
aviene a r e t i r a r l a p ropos i c ión . 
E l presidente de l a CAMARA anun 
c í a que qiueda re t i rada. 
Se suspende l a ses ión para proce-
der al sorteo de secciones. 
A l sai- reanudada se entra en el 
O R D E N D E L DIA 
'Cjondiinúa l a disciusiój'. del proyecto 
de Ordeiniaiaión f ediroviar i 11. 
L a Cámiiara es tá deisienta, 
Ed señor CANATOS consiiimc el sesruTi-
do tuirno en conitira de l a totadida l , 
cenisuirando l a c r eac ión del! ("ons u. 
Supicrioa- Feirrovn/airio y anaJizaindo las 
li-asii s ¡ipO pojoyepto. 
Se suspende el de/bate y a las sioie 
de la tarde se levainta la ' ses ión. 
S E N A D O 
Bresidiendo ol señoir Sá.nchcz de To 
^a se abre l a s e s ión a las cuatro me-
"ios cuaato de l a taavle. 
B l banco azul e s t á desieinto; pero 
poco d e s p u é s de comenza.d.a, la. sesión 
logian los mimistros de Instnicc¡()!> 
•ública, Trabajo, Fomento y Gober-
nac ión . 
Se haco constar e n . acta el senti-
ruiento de l a C o r p o r a c i ó n poir l a mner-
e de los sumadores don Artiós Sadva-
lor y m a r q u é s de .Cenradho. 
B l s e ñ o r D A U R É L L A anuncia una 
'ntearpalación sobre a u t o n o m í a un i -
versitaria. 
Ed señor D U R A N Y VENTOSA anun-
3ia o t r a sobre cuestiones cultuniades. 
Efl minislax) de I n s t r u c c i ó n P U B L I -
CA raainifiesita que e s t á a ' d i s p o s i c i ó n 
de ambos señores . 
E l s eño r - D U R A N Y VENTOSA 
amumeáa otra nueva inteTi>ela.ción. 
E l s e ñ o r ORTEGA MOREJON ha^ce 
saber que in te i rvendrá en estas inter-
peflaedones. 
El min is t ro del TRABAJO suhe a la 
t r i b u n a y da l e o t u m a i proyecto de 
ley de s ind icac ión . 
Se pirooede a l sorteo de secciones v 
se levanta l a ses ión . 
LO QUE DICE «A B C» 
M A D R I D , 14.—«A B C» comenta eh 
ÍDRID, 14.—A las tres v media. Manifiesta que la segunda, p a r í 
se. abre la ses ión bajo l a decreto es m á s interesante i 
I conde de BngaUal. | rúan 
^•miañen azul e! presidente del E l presidente del CONSEJO dice 
W.0 y los ministros de Gracia v que ei G-ohierno iia den m i r a d o una su n ú m e r o ' d e hov la s i t uac ión ded Go-
¡TJ-'a. Marina. Jlacúnula., Fbiueii- vez m á s su respoto ai! réiíimc-n parla- PLerno. y dice l o ságuiiontc : 
' • ¡ ¡ S ^ ' inentairdo, trayendo al mismo í n t e g r a «Esiperamios con muchas cnr iosddád 
aque e CA,MiARA!anun inienlte el jideito. ^ ta p r e s e n t a c i ó n del Gobierno a las 
^ H k g ser l e í da una c o m ú n i - Confia en que todos les grupos del Gortes por si nos explica lo que nadie 
. Gobierno. limpiamiento comlr iMwrán a la discu- ha logrado explicarse: Ja cues t ión 
^^BSítocio produce u n a g r an s ión v a p r o b a c i ó n r á p i d a del pi-ovec-r**®1' ^ule IqjulQda defraudada lo . " 
« _ p e se t ra ta de u n decieto re- Hace algunas c. nsideraciojinj ace'r-
1^," la r e a n u d a c i ó n de las se- r a de l a existeincáa de las Juntas > 
Lm , dice que va, el pasado teptmo, y más 
^ u e ü a el acta de l a ses ión an- recientemente en Sevilla, anuncii'-
icontin •• que el-Gobierno a c t ó a r í a en este pun 
^«clo 1 Ci1,'m Se ( ía l e c t u r a a 1111 , " í"l nú MI ionio oportuno. 
% A. y Jf,y ''intorizando al m i - Recuoriia. qne • la, | tiucq.-a-l i 
'Comk- G"ucrr}1 l 'ara supr imi r !a con!?tituicir>n de las .Tilintas fué el 
«loneis informativas mi l i t a - adver t i r l a deficiencia del r é g i m e n de 
NOTICIAS Y C0MEN17 RIOS 
íHodiiñicí la base d é c i m a de la 
W f ^ o n del l-:„a-cito. 
IÍUL ndr:'1 vilfi"f,n:cia tan pron-
S * n , 01 Parlament,.. 
ida r o n 0 0Rte documento ê  
«os lma « « l u s i a s í a salva de 
tef1'111? f,fHl CONSEJO lee ei 
' > la, parte dispositiva v 
¡u-aros. espe-ialmente el que 
* Probihición a los mi l i t a -
^VVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv,vvvvvvvvvv\̂  
miil i tar . 
Pa ra el Gobierno, é s t a tiene cuatro 
l ías de fecha, a p a r t i r de los a g r á 
ños del s e ñ o r MfiUán Astray, y ahoo'a-
es cuando el Gobierno tiene qiuie pen-
sar y d id ibera r .» 
E L SEÑOR M I L L A N ASTRAY ES 
r^-TA E N E L TERCIO 
M a ñ a n a p u b l i e a r á eil «.Diario Ofl-
riiiál» del minis ter io de la, Gue r ra» una 
Real orden, en v i r t u d de la cual se 
VVVVVVVX\'VVWVVl'VVVV\AA'VVVVVVVVVVVW 
' le foiTn 
-
^ l & n dotc'I'I"oinados fines,"" son 
h: pni. pa mí iyor í que 
^omS,6"'. man- bien!... 
S alnf(,10 los jefes liberales, -pi-
: ^ongreso que acuerde la 
^ajnom<Vh '"•••'•'••rno i 
Wlitares Para d1fi.f>,ver ias Jun-
V'A hace uso 
Nón. Para, defenider l a pro-
ar parte de Asociaciones 
m*-^ el S n ' l n '''••ta ^ r ^ n ó no se 
— ' 1•fc,•; , l ' 'He ha s ióo- le ído. 
K / ^ i o X Proposición recorre 
K c 1 1 1 ^ ?r'in:"'in P'oneral. como 
•a presentado el decreto ex- NOTAS G R A F I C A S D E L E X T R A N J E R O : J A R D I N E S D E POSTDAM.. 
¡[Foto, Alejandro.) 
declara baja en el Tercio Extranjero 
ail teniente ¿-oronel s e ñ o r Mi l l án As-
t r ay y queda en s i t uac ión do disponi-
ble hasta qne se t rami te su ret i ro . 
DICE ROM A NONES 
A l sal ir del s a l ó n de sesiones el 
conde, di jo a los periodistas: 
— Y a ven como no t e n í a n r a z ó n los 
que me a t r i b u í a n la ac t i tud de M i 
l l án As t ray a mí . D e s p u é s do lo que 
acabamos de ver oarece qne todo na 
sido preparado por eil jefe del Gohi 
no. m pudo conseguir que Mil lán 
Astray aplazara algamos d í a s su re-
5( luición; pero, por lo visto, ha pre-
feridó aprovechar el barull.o de estos 
d í a s pa ra t raer a l a C á m a r a un p io -
vecto de ley dio éxito seguro. Y a ve-
remos ahora lo que sucede con las 
re si in nsahilidades. 
Di d i c i éndose de spués al s eño r A l -
c a l á Zamora, que se encontraba pre 
aente, le d i j o : 
—No creo que pueda usted conse-
gu i r nada con su informo. Si el se-
ñ o r S á n c h e z Guei ra se propone ob-
tener otro éxi to, es capaz de presen-
t a r en l a Cámiara las cabezas de 
Alle'-ul'-salaT-ir v el viz-otnfe de EZJ>. 
O P I N I O N DE U N EX M l X I S ' I T . n DE 
LA GUERRA 
El t íeneral Vilb'dva. que era minis-
t r o de i.n Guerra cu^pido las .luntas 
informat ivas adauir ieron este nom-
bre, ha dicho, comentando el proyec-
to de ley le ído en el Congreso, que 
s e r á bien a-cogldo, porque es disposi-
c ión iroip-arcial y justa. 
DiESPUES DE LA SESION 
Ail suspenderse l a ses ión del (Con-
greso el señor Sánichez Guerra sa.lio 
por la iwertijj de la. m-p/nn' i , sicíido 
ovacionado por sus co r ro í iy iona r ios . 
La, ovación se rep i t ió cimndo en-
t raba pn el despacho del presidente 
de l a C á m a r a . 
Algunos dinutados idóneos abraza-
r o n al presidente y otros d e c í a n a 
yoz en cuello: r 
— ¡ E s t o es u n jefe! 
Cuando el presidente del Consejo 
sa l ió deil despacho del Congreso ha-
bló con los periodistas y les dijo qu3 
ya s a b í a n que ál p r o c e d e r í a en el 
raion le nt o op or tu n o. 
A g r e g ó que al Gobierno i n c u m b í a 
la responsabilidad de los hechos y 
que el Gobierno e n t e n d í a que l a me-
j o r manera de resolver este asunto 
era t raer lo a l Parlamento. 
Negó que en las manifestaciones de 
estos d í a s h a y a habido muerto algu-
no y a f i rmó que entre los heridos no 
hay n inguno de erravedad. 
OPINIONES 
Lerroux, comen tan¿ lo e l , decreto 
le ído en el Congreso, h a c í a resaltar 
l a coincidencia del Gobierno con la 
opos ic ión y dijo que h a b í a que tener 
• en cuenta que el or igen de las Jun-
tas no h a b í a sido u n capricho, sino 
la. i n iuMic i a ambiente. 
Don Meilquiades m a n i f e s t ó que no 
pod ía regatearse un aplauso a l jefe 
del Gobierno. 
Alba , que t a m h i é n fué interrogado 
acerca de su op in ión sobre el decre-
to, d i jo que v e n í a a darüe l a r a z ó n , 
por que, como se r e c o r d a r á , en l a 
( risis de marzo m a n i í e s t ó a l Rey que 
las Juntas d e b í a n ser disueltas. 
Los r o m a n ó n i s t a s h a c í a n manifes-
taciones en el sentido de que todo se 
ha reducido a u n acto tea t ra l . 
Agregaban que el Gobierno ha de-
jado pasar de propio intento tres 
d í a s para que durante ese plazo se 
iproduijeran las manifestaciones que 
h a n tenido luga r y -de esta manera 
• se aseguraba u n éxito prejuzgado y a 
por l a o p i n i ó n . 
E l s eño r Sala, ha dicho que el éxi to 
del s e ñ o r S á n c h e z Guerra era fáci l 
de obtener. 
CONEEREiNCTA COMENTADA 
Esta tarde celebraron Una com'e-
i e n c í a en el despacho del presidente 
déü Congreso los s e ñ o r e s m a r q u é s 
de Lema, vizconde de Eza, Espada, 
S á n c h e z Guerra y conde: de: Buga l la l . 
' L a entrevista fué l a rga y de ella 
se han hecho muchos 'comentarios. 
E L FAMOSO PROYECTO 
El proyecto de ley relat ivo a las 
.Tuntas informat ivas le ído en l a Cá-
mara popular, consta de tres a r t í c u -
los. . , 
Por el p r imero se supr imen las 
Tuntas informat ivas creadas por Real 
decreto de 13 de diciembre de 1919. 
Los jefes y oficiales que las consti-
turven pasan a s i tuac ión de diopon;-
bdns con el sueldo completo. 
E n el segundo se prohibe a los mi-
l i tares de cuaílquier g r a d u a c i ó n que 
sean formar Asociaciones cuya fina 
Diidad esté en reHación con el servio! o 
de las Armas . 
E l tercero diisipone que la base p r r 
miera de l a ley de 20 de jun io de_101* 
r-rfiativa a l a reorgainizaoión del Eier-
c.ito, se modifique con arregüo al ane-
xo de esta ley. 
El anexo dispone que. en casos ex-
'vaordinarios y por servicios rele-
vantes de los s-emerales, jefes v on-
•-•i'es, se les p o d r á otorgar el 20 per 
'00 de ascenso en las esoailas y las si-
qiuientes cruces: ed Mér i to m i l i t a r ro-
ja, de M a r í a Cris t ina, pensionada: 
í.aniireada de San Femando y Medalla 
de Sufrimientos por l a Pa t r i a . 
Los generales, jefes y oficiales, cita-
ses e indiv iduos desaparecidos en 
l a m i p a ñ a o muertos, d e j a r á n a sus 
herederos el suelldo í n t a g r o . 
Las recomlpensas por m é r i t o s en 
-aimipaña se o t o r g a r á n a l a termina-
u''M de é s t a si t uv i e ra urna duracn'ón 
d é m á s de seis meses y a los seis me-
-: si ja durar i ón fuese, menor. 
\ las clases e individuos de tropa 
s¿ les n o d r á otorgiaa- la Cruz defl M<5-
iriító M i l i t a r ro ja , l a Medalla de Su-
'eimlentos por l a P'atria y l a laurea-
'a de San Fernando y l a del M é n t o 
M i l i t a r . 
Eista ley e n t r a r á en vigor aJ t e rmi -
nar de darse lectura en ol Paihlamen-
to. 
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15 D E NOVlBiMBRE DE 1922, 
N U E V A S MAN 1 PESTACIONÍ iS 
COLARES 
EiS- BARRERA Y NOUVÍT.As aceptar el muro de esos ioriiíiies, v ruhc-M: al djegtipo Ma^rntas, con c^n-
E l .subsecretario da l a C.uen-a lía- [ü en tro vi,4-.. sá dio por tn-miir . i . la . ' toskmiés ckc topcxrt^a; los ha.ni.l.-oiri-
•Bsta níanaaiíii lo® lulumn-os de 1.a 1-a.- mo Jio.y a su. das-pyeilim a.l coronel ]íOS mni is iun 'u 'o^ «e ( l i r i .nen . i i i l'iWlras 1 Marido Patommio, Chwp de.l 
oullibad de Medicuma se, vest)aamniairo]i NouviJais, preside ule de la Junta in- i a c a i S Í , Uel 'puehlo donde se c e l « b r i Matiadaro v Toaiecríias, con maigiidlui-
en Ja caite de Atoolm, frente a San format iva del A r m a de I n f a n t e r í a , im „ „ . , aSamíiifea ' dando Vuonta e i manto * general; el matadoa- de toros 
Garlas, y los acentos de Segulri, ad con qui-.-n cónfferencló. ] ¿ S e s » el direot-.r Paron-o.8 con un fuerte -mlpe en la 
comeniaaron a evíVlu.cionaii- paira evateur Nonvi las di jo qae las Juntas han < £ . fueron rSazadas cara, con p é r d i d a de ÍILCÍSÍVOS, y el 
v actuado dentro de la d i sc ip l ina y : & * a ^ « i / . « ^ w i . \,,r«0 coanisión diestro OsU-onciito, con unía herida 
1 ixte con el 6 n - l a P ^ 1 ^ ^ . No. t a r d ó en p r o d u c í a n u n inciden- s in rebasar Ja.s a t r i c i o n e s que les mfe se S erntre los agentes y -un guunpo que fueron concedidas por el decreto de ( j , , . , . " , , ; , . ^ " ' ' n ^ . ^ i l y u ' . . ' 
a endosando por moi.ne.ntos. M e t a r e o r g a n i z a c i ó n , P • S I m e d i S i l n dnKSariaadér^ 
que aqiuiéüas diieran urna furiosa car- UNO ÓTIR DTS,r.RRP:A ^ A.1^uAc1'i" . " ^ J í ^ . r ^ A 01 " í í . ^ « AT 
.ga, 
El hombre d e j a b n | f 
Se trata de un 
so sindicalista 
M A D R I D , 14.-Se sigruie Conc^ 
omlpartanicia a l a deteocdón, 
El 
QUE I C EP  
seño r Alca l á Zamora ha encon-
iLos damAs viajeiros, haista el númie- da ay,e¡r en l a calle de Laarl 
roadle veimtiodbo, su f r i emn oontuisic)- B n ,el Q ¿ ú > M e (fe 
^ « ^T018: „ i.n de l a BdHcía ha sido e n m i ^ l 
L a huelga general puede darse J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ t ^ l l l t ñ u c a ' M i l l a . 'pro|:-iedad de l a s^fiora ñcli-a ded detenidio. 
abstienen/ de su 
marse al pairo; y en v i s t a de ello los 
coniiinistas no se deciden a ponei % 
i.ndo una. huelga 
pocos oi.ceros. 
SE N O R M A L I Z A E L SERVICIO 
E l servicio t r anv ia r io ha 'continua-
do, Twnniailiizándo®e hoy. 
H a n sido denunciados tres conduc-
da. tos diputados, se p roced ió con nr.a 
E n este estaluliccimi.iento peinetraron íy i ta de respeto mavor hacia Jas m i - í Í w T r i * ^ T ^ i o " " ^ w r < 
lo® agemtes, practicando ailguuas de-, norias. «n.> h n h ^ S i r ' 
teinaiones. N O U V I 1 A S , I N V I S I B L E 
L o s estudiainites se rehicieron y pe- Los perLdis tas .procuraron enlre-
miertirairon en San Carlos, desde donde, v í s tanse con el coronel Nouvilas, cori 
con Ladrillos y piedras, apedrearon a objeto de pedirle su op in ión acerca 
los agentes. de', provecto le ído en la C á m a r a po-
T]u,irs l$ G ? ! a , d ( í So" V u l T ' V * 0 n0 consi21!ien-,n eiKon- f o í T e s " d ¥ " k t o c " a m i o » e s que delibera-
COITO del dist/mto del I toapi ta l el oa- i r a r l e . idiaimen^e l lanziron és tos c ó n i c a ios 
tMásti de Seguridad, SíMm A l b o r r á n , Sin, emibargo, se sahe por u n ann- j |amías p ropós i t o de cauSa* 
y - u n guian-día del mi.aino Cuerpo... go que el presidente de la .Junta de ¿ai~l0f. , 
( In tervie íne l a censura.) Todos heirddos l u f a n t e r í a se ha expresado en los 
ieves. sigu ienites ténmanios: 
L A S ADHESIONIES A M I E L A N AS- —Todo esto es ciiesti('.n po l í t i ca . 
TRAY L a s Juntas se constituyeron para p * . . . #. . • 
Con i t inúan r e c i b i é n d o s e en casa dé r de una. Injusticia y peor U l S P O S l C I O n G S O t l C i a i G S 
Miillán Asitray nuirnerosos tefliégttianxaS hubiera sido ir a una siiM-evación. 
y oamtais die paw.inciais de a d h e s i ó n y Abara, yo quedo en sMiuacióin de d.i's-
feüiioitación y grnan n ú m e r o de visitas. ipanWe v soHiiciitiaii'é in- a Maimiecos. . 
Etnltre las peaisonitus que han acudi- E L D I A DE M I L L A i N ASTRAY 
idip a dejar tar je ta en casa del s e ñ o r E l s eño r M i l l á n Astaiay ha dedicado 
M i l l á n Asfcraiy fiauira el jefe superior ^ d í a a viaitair a los qule que h a n 
de Palacio, s eño r miarqiués de l a To- ¡resuilitado heriidois en las nTaraíeistacio-
rirec.iJla. oes de estíos dials. 
Taimibiién esltuivo una comis ión del DICEi P I N I E S 
•vduda de T r á v e s e d o , domide fuevr.u 
a t e n d i d a con gi¿an sol ici lnd por la 
a r t e t o c r á ü c a dainna y familiares. 
A l dii;vuil,giarse l a notwsiia., paitieroin 
paira el lugar del suceso varios' auno- groso. 
móvillies que recogieron a las lesiona- = 
dos y los t ras ladaron a sus respec-
tivos domicilios. 
'VWVXAVVV'VVVWV* / V W W V W W X A.A./V\ W V t W V W V V \ A.! 
Se l l ama Caimneflo Podia. y ^ 
vei" con l a P o l i c í a de Z a i ^ " ' ' 
qiuie le tiene por u n sindical 
Asociación de padre? 
de soldados. 
^(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VlAA^AAAaVV\^^aVVVVV 
De la "Gaceta". 
U N T E L E O R A M A A L 0 0 -
RIERNO : : : : : : : 
La Asociación de padr-'s de sold i -
dos de Smtande r cu r só ayer el si-
guiente tele^raniH al Onhierno: 
« L n e i i n t a d n s de bal.ei- podido á b r a -
la—Entre las disipéis i ció- é a r a nuestros paisanos los legiona-M A D R I D , 
nies que hov puüflioa. Ja ((Caceta», fiíru- r í o s liicennados. liemos de most rar 
ran (las si^nientos: nuestra disconformidad por l a conl i-
iDB INSiTROcá lOiN P U R Í J C A . — n u a c i ó n en A í r i c a de nuestros l i i jds 
Ib a,l orden au,tor,izando al subsocrota- u n a vez terminada la. c a m p a ñ a , pues 
.rio del n i in is le r lo para orgaaiizar en ello c r e e m ó s ^ s i g m l i q u e l icenciamien-
Maidrid, damniie el mies de diiciemlire to de da Legión.» 
m TELEGRAMA DE M i -p róx i ino . un ciuteo d e Pedalgogíá paira 
Clam*> de Regull:a.res de retinan y el ,Eíl miovuniienito oaoollair de hoy. se- ^ c a i t e d i r á i t i i C o s die Ins t i tu to L L A N ASTRAY 
temiemto s e ñ o r Valenzuela, en ropo-e- g é M i ha dicho de inad iugada el mdnis- ]WA XR-VIIUO — Disponieindo que . E n con te s t ac ión 
flenitación de los Reguilaces de Ceuta, ^ o de l a Coheamiación, fué debido a ioc]¡cl¡ ^ - ^ d i ^ de tar i fas para sum.i- esta misma 
Igutaílmeinite le luán visitado lós ge- a^Txar cironllado el runucr de que ha- ^ 5 , 5 ^ ¿ e eneatsaa elóc-t.rica so farmiule victo j e f e d( 
mieirailes Saro y Berenguer (don Fede- 1 ^ .muerto uno de los esitudii!ajñitjes he- ^ ^ ^ ^ gbíbémajdoffes civ,ia.es de pro- ^ 
mico). iridios esitos d í a s ; pei-o el rumior era 
TaanMén las dLasaa... (Censinra.) íailso. 
Emitre las cartas fiiguira una del se- Añiadió el s eño r P in iéa "que si hla 
ñott" JuDiioy. "' ^ habiido extra.!¡iiiit;..-iones de los agen-
Se sabe que l a g u a r n i c i ó n de Sévi- tes s. n-án caistigadas eninv/icamiente. 
l ia.. . (Censura.) ! . \ i ' IERRO D E LAS JUNTAS DE DE-
KlS A V I A D O R E S SE PROPONIAN FEÍNSA 
AiRlROJAR M A N I F I E S T O S En Granada, tos esl,ndiantos de l a 
• Se saibe que eatalban impresos cin- Uniivergiidald simu-lai-on boy el entio-
cuienita miiil manifiestos que iban a ser llipo (ie ^ Juinitias de, Defensa:, repre-
airaiojados desdie los aerapflanos miíl.i- ©entadias por m i (opdieóie» cull.vierto de 
taires quie s a l d r í a n de Cuadro Vienibps, cótiomáis de alfalfa, 
coinaidaiemido can l a m a n i f e s t a c i ó n ^ 1 pegar a l a puerta Real entein-v 
maur i s t a oiiganizada para el dorain- &\ (ApeJele» v entonces l a Po l i c í a 
vi ocaias. 
•wi A.aawv\wwvA\a\aax\\̂ >A/vvavvvv'V'\'VV'Vv\'wv'v 
Notas necrológicas. Joaqum Santiuste» 
go. 
E n dichos manifiestos se hacia cons-
talr quie l a m a y o r í a del E jé rc i to . . . 
(Oenisura.) 
M A S PUNTOS SUSPENSIVOS 
JiOS estiudiantes de .Farmacia. . . 
•El gobernador miiliitar de Oviedo... 
fBsta noticia, como puede verse, ha 
.sido despiadadamiení te cortada por la 
censura.) 
MAS OPINIONES 
E l s eño r D u r á n y Ventosa, habla n de 
diell iproyecto le ído en el Congreso, br-. 
dicho que s i las Jumtas militn.res nc 
esteihan oonistituídias pea" una ley, bas 
4.aá>a con u n decreto para suspender 
ias. 
E í s eño r Coicoeclica ha, manifesta-
do que el acto es u n beneficiq. para \"< 
Liberaílies; pero ta.mibién. lo es paira, el 
p a í s , y biien venido sea eí beneficio. 
Ptnieto ha diicho que h a b í a qu 
Jos d i spe r só . 
E N OTRAS C A P I T A L E S 
E n Valladoliid los estiudiantes hlam 
E n ta m.aidrn<rad;i de boy ha de-
jado de existir en Santander eí pun 
douoroso coronell de I n f a n t e r í a don 
Doaningo Ranios Ordóñez . 
E r a "el señor Ramos O r d ó ñ e z per-
sona en la que c o n c u r r í a n las m á s 
altas y ejemplares vir tudes ciudada-
nas y "los m á s só l idos prestigios m i -
l i tares. 
Lo mismo en paz que en guerra, 
su gran cuiltura, su elevado patr io-
A l b e r t o A b a s c a i R J 
M E D I C O ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25. entresuelo 
CORDERO ARRONri 
M E D I C O 
Especialista enfermedades I>MU I 
Consulta de 11 a l.-Paz. n t a ¿ í ¡ \ \ 
»VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV^a^íVVVVvvvv^^ 
El problema de los alquiler^ 
El domlngo|se celebra, 
rá un mitin en la Coi 
media. 
M A D R I D , U . - B l iMÓxiaao ¿¿M 
se^celliebrairá en el teatro de la QJA 
ú al., telegrama que ^ u n m i t i n organizado por la J 
Asociac ión envío al m- H,A,PIAN ,1. vecinos dp w - ^ u T I 
o  e l a Legión, s eño r M i l h . n iA f u y a _ vecinos de Aladnid y ¡J 
•av. rec ib ió s u ' presidente el si- enltadades sunilaires de toda 
piiira protestar de que 110 lia va «¡J 
promrogtado el deOTeto sobre aloM 
mes. 
FefoüDilo fllfaii!! U í m 
ColegUm 
guien,te despacho : 
«Agoradecidísimo. Wxn E s p a ñ a . » 
GARGANTA, NARIZ Y 0SD09 
De n a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de IB a 1 y de 4 a 5, Wad-Rá«, 5. 
TELEFONO 1-75 
Corredor de Comercio 
SANTANDER 
apedreado el pea-iódico «Diario. Regiio- \ ism¿f lS11 arnn,. ai soldadn y a las 
alfLI"• ~ . „ , i i. causas de E s p a ñ a d i ó provediosos 
l?.n Sevilla, los manifestantes ba t í í n l l , v : a | v in i 'P -
apedreado el Gol^ieimio m i l i t a r . 
N U E S T R O R E D A C T O R P.ORRES-
PONSAL E N LA HABANA R E -
F I E R E EN SU CRONICA DE 
MAÑANA COSAS MUY I N T E R E -
S A N T E S PARA MUCHAS FAMI-
L I A S MONTAÑESAS 
Por no airopallar. 
Un motorista muerlo. 
Esitaba el puiiidomioroso y culto m i -
j i t a r muerto en poses ión de var ias 
condeconacionjes, que aitesti^nalian sus 
irclevaintes servicios en campa ,ña . Y 
ifceinfia el amor i n t e uso de los suy os y 
•eil respeto profunidio de los d e m á s co-
mo suprema, condecai -ac ión a su ad-
mi rab le coniduicita sociail. 
Descanse en pa-z y recaban su esno-
sa, d o ñ a Amalla. Cubilbks; su madie , 
d o ñ a Andrea Oi-driñoz; bennanos, do-
ña. Rosario, dom Aujr^l . diguísiimo té-
n i lnc coronel de la, Guard ia c i v i l , v 
d,on Antonio, iiuistrado aai.xi.liar del 
Gobierno m i l i t a r , de Sania.mb'r: hu-
manos poílíticoK y d e m á s famiiliiares, 
a a ^ A . \ W t V V V V V V \ ^ V V V \ A a ^ A A A a ^ A A f W V V V V V V V V V V V \ 
Al regresar de una becerrada. 
Varios toreros heridos 
M A D R I D . I L ^ P o r l a calle del 
r e í r m a r q u é s del Riscal, y coíl d i r ecc ión ^ 
«1 ver los apQaiisos de unes y l a qiwe- © l a CasteUana, marchaba el domin- h l j -^eera e g r e s i ó n de nuestro secn-
*ud de otros, y que h a quedado fio- ,go por la m a ñ a n a , una motocicleta ti<j0 p é s a m e 
taludo u n a pregunta, que es: ¿Y si que conduc ía Mar i ano Bermejo R o -
late Juntas persisten en actuar? Por- d r íguez , de 10 a ñ o s , y con domici l o 
qpe y a h a n desacatado ail Gobierno.» en l a calle de F r a y Geferino Gonzá-
vAgirtfeigó qule el proyecto tiene u n a l^z, n ú m e r o 11. 
w^gunda parte qule es m á s impoirtainitc A l l legar al paseo se in, ter¡ iuso en 
y l a que tiene a l g ú n vallar; pero de su camino una s e ñ o r a , y el condin -
í o d a s maneras, nada hay que esperar t o r v i ró r á i i i d a m e n t e con objeto de 
de éd. evi tar u n atropello. M A D R I D , 14. 
¿HA SIDO S U M A R I A D O M I L L A N AS- A consecnenria de lo brusco d d v i - K n San M a n í 11 de \ ' a l de iglesias so 
TRAY? raje , el motorista, sa l ió violcnta-m-n- peíli^t/ró el s á b a d o un festivái! taur ino 
Se dice 'quie eí s eño r Mil lán Astray, , te despedido del si l l ín, y rec ib ió al con un fin benél ico, cu el que kxpíia-
« n v i s ta de üa lec tura del p rovec ió ¡caer fla.n, 1 r emendáis ll(vsioi:<es en la r o n pairt-e los diestrns Ma.<;rita¡s, José 
iliaodvtiendo las Junitiais, halbía re t i rado cabeza, que falleció con mot ivo de í^toái^S y Méndez 11. 
su- ins tancia pidiend'o el ret iro. é Ü m en l a Casa de Socorro del drs- Se l idiarmn tres be.-.-.rj-os. que resuil-
Pero m a ñ a n a p u b l i c a r á el «Dia r io t r i t o idd ^BU-MIavista, adonde ha.bía itaron dificilIísiniM.-.. ¿os i.r.-s mráitodo-
sido traisladado. vés ••bi.nvb'-nm nn oonupaiétp éxi to, so? 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
Capital. 40.000.000 de pesetas. 
Completamente desembolsado. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 60.000 O B L I G A C I O N E S HIPOTECARIAS Al] 
6 POR 100 DE I N T E R E S ANUAL, D E 500 P E S E T A S CADA UNA. AMOnTII 
Z A B L E S E N 50 AÑOS, CON C U P O N E S S E M E S T R A L E S DE 1.' DE MAYO 
Y 1." DE N O V I E M B R E 
. Esta Sociedad, por escri tura p ú b l i c a otorgada el d í a 20 de octubre di 
195$, ante el notair.io die Madirid, don Dianas Adamez Ilorcajaeio, creó te 
60.000 oibl.igaciones miencionadas, de ¿00 pesetas icada una, iuiuuimito. 
comió máxiraum. , en 50 a ñ o s , a. paaiti'r d/e 1925, que qucdairán gainuiüzadaí 
con priini ' ira hipoteioa d'.il salto de Das Agallas, recientonnenite terminado a 
piiesteuwlo seavicio, con una. c apac id í ' d de 35.000 cabaJlos. Este salto, a^j 
zi'ni de 200 píeselas cabadlo a ñ o , significa u n ingreso de 7.000.000 de Wr 
miemtaias el sea-vicio de Has oMigaciones que se crean sólo imputa, j . -
anuales. Con este, salto l a pa-oducción de Ha Hidroeilcctrica Esi>añala 
1923 e x c e d e r á de dos cientos rnillones de kiñpva'tios hora, ai año. 
Diicihais 60.000 obiligaiciones, con c u p ó n semestral de i . " de mayo del 
liain sido tomadas en •íinne | ior los .Bancos de Vizcaya, HispaMio Aaierica-
no, Ccmte l y E s p a ñ o l de Cirédito, los cuiaües las o í r ecen 
Al tipo de 95 por 100. 
Oficial del minis ter io de l a Guena" 
una d i spos ic ión d e c l a r á n d o l e en si-
t u a c i ó n de disponible y encargando 
interinaimente del miando del Tercio 
Ext ranjero al comandante s e ñ o r 
F ianco . 
Se deduce de esto que el señor M i -
l l án As t r ay ha sido sumariado, y se 
af i rma qué l a pe t i c ión de retirr) será 
. t ramitada en forma ordinar ia . 
I V W V V V V V V V V V V t V V V V V * \ V V V V V V ^ 
M D Í D Lomhen GaiEo 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
^ T . A S C Q . NUM. l l . - S Í A N T A N D E R 
ncardo Ruiz ds rendí 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 
Almda. Monasterio. 2.—Teléfono. l-M 
A N T O N I O A L B E R D ! 
C I R U G I A G E N E R A L 
'Vgeclalista en partos, enfermedadei 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Amó» d« Escalante. 10. Twl. 8-74. 
A ^ b i l i o H i ó p e s e ; 
M C I I 0 O 
PartdB y enfermedades de 1S mJDLjftjr. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueveB. 
J ^ a c a i l EaiearterOi 1 9 * — T e l é f o n o 
yó en la. C:isa de Socorro. 
í W W W V A A A rWW^A/VWWVVVÍ / W V W V W V V V V W W W M 
El día en Bilbao. 
La huelga general ha 
fracasado. 
E i Juzgado de guardia, se constilu- hre todo Magriia.s. que fiué n\ 'arioii;i-
,d;o ipott" umps ceñid ís in ius lancea y por 
cuatiiH» spberainos pases. Ai ipaitacr eo-
Joci'i nmi n'i-a.n . s lc 'o i i : ! . ,-nfi i ' i i i ln un 
puiiutazo leve MÍ lá utug'ie di-recha. 
Los toriems Inoron inny a i landiilus 
poi- el púb l i co y aigasajados por las 
ain.rridadcs Inra.lrs. 
Con ohjcilo do | ' i i'.-r.m-iair el festejo 
var ios anrigos efe Magiritas te ba l i í an 
• B I L B A O , 14—El alcalde se dec id ió acoin |wi .ñado desde Aíiadirid, biácaenidlb 
esta m a ñ a n a a in terveni r en el piei- el viaje mi nn anitoniowiil. Al rcgreeiar 
to t r anv ia r io , citando al director de en eJ misnio \cliíi nilo, y ya cerca de 
l a C o m p a ñ í a , quien a c u d i ó inm'-dia ias diez de da noche, se apaigai-on loa 
taraente.- • faros del coche, y el jnccáinico. M-ran 
Luego l l amó a una comis ión de viaje, a pesar de las protestáis de los 
tres t ranviar ios , s o m e t i é n d o l a las -ocupa u les del coche, 
bases de arreglo propuestas por c • Y a cerca de. Chapimerm, y cua.ndo 
director. la. nailuna se biaibia. apode;railo de lus 
Se discntii'i el punto de los jornaJes iin;'i,s tein,rosos, el coche, afl ej-ecnitiaír1 
nn pcrcili idos y los t i a n v i a r i o s 0xpu- un viraje, e n t r ó en la c ú n e l a , vollcain-
sleron que no p o d í a n admi t i r disen- do \ io!. ntaincinle. 
s i ón si no era SQ^re la has? del i a- Dej aecidimic resmUnron beridi.-s de 
go de los ¡ó rna le s desde el segundo .ccHirsideraciión don. Manuel Mpnso, 
d í a de l a huelga. ene sntire una extensa herida, en la 
E l director rep l i có que él no podía •«•.ninocedor de l a carretera, s iguió el 
o sean 475 pesetas por ohünac ión en s u s c r i p c i ó n púb l i ca , que tendrá K ' 
vA d í a 1(5 úél cannlieinte mes de noviemibre. . .^^ 
Los pedidos p o d r á n hacerse taivio e n l a Oficina. Central ^ 
;Esitajl)Oeciflnientos, como en cuailquiiei-a de sus Siucursalles, y se f'i,,,,!) 
por el orden en que s -un recihidos. d á n d o s e por cerrada 3a s » ^ V-
en cuanto la. misma adoance el totaíl de las obligaciones que se ei 
Los pagos se efectn i r á n : , T \ '(0 DEL 
50 PESETAS A l . IIACEP, E l . l»lvl)IDO Y 425 PESETAS EL DIA •• " 
C O B R l E N T E MBS, con íxa entrega de n-esguardos j i r c w . i s i o a a j ^ 
cainijear.ii n por i d míos definitivos,' inscriptos en los Registro;- m 
dad y Mercan t i l , y cuya p i g n o r a c i ó n en el Banco de España 
.licila la . 
l i i l l ia .o . 2"'de noviem.hre de 1922. 
íl'/l so-
Miinaio. ~ ne novie nro ae w.:. , J ^ I 
L a susc r ipc ión se hal la abterta en el Banco Mercantil , de ^ 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S - T E L E F O N O » 
SEÑOR 
f D . Domingo R a m o s O r i l l a 
CORONEL DE INFANTERÍA 
Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. ^ 
de María Cristina y condeoorudo, además, cou vanas cru 
Mórito'Milítar por servicios de campaña. 
FALLECIÓ E L 15 D E NOVIEMBRE DE 19Z¿ 
a, l a e d a d d e <>0 a ñ o » 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
I. P. 
T E A T R O P E R E D A 
ESPECTHeilLOS EM-
PRESH FRfl6B (S.fl.) 
Hoy, miércoles, 15 do noviembre da 1922. 
D E B U T D E L A COMPAÑIA 
Unica f i m c ' ó n s I m s E I S Z Y C U A R T O de la noche. 
L a ramosa obra inglesa en cuatro actos de Oscar Faltón, titulada, 
E L G U A N T E R O J O 
(Tbe Rert CJlow e.) 
B u t a c a , 2 p e s e t a P a r a í s o , 0 , 5 0 
8u desconsolada esposa, doña Amalia Cabillas Carreras; su ^ ¿ e p t e V 
Andrea Ordóñez; bermanos, doña Rosario (ausente), D. Angel ....fdeesW 
ronel de la Guardia civil) y D. Antonio (auxiliar del Gobierno f?1'¡^gg, don» 
Dlaza); hermanos políticos, doña Maxlmioa y D. Florentino . .aipi-
Psx Ogazón, doña Concepción García y D. Fél ix Amigo; tíos, BOVI 
moa y demás parientes, ifluadoy 
R I E G A N asus amistades encomienden a Dios el alm,¡ gCi^TB0 
asistan a la conducción del cadáver, qua se verificara a i ^ j a i » * 
de la tarde del día de hoy, desde la casa mortuoria, cuesu 
laya, 13,1.°, basta el sitio de costumbre, por cuyos favoret 
rán eternamente agradecidos, 
í'ara los funerales se avisará oportunamente. .ggS. 
Santander, 15 de noviembre dí 
l a Bien A g a m i t f a , Jougum R. G, Nereo,. BjirgoSi i » í 
¡S DE N O V I E M B R E D E 1953, ANO IX.-PAGÍNA 3a 
Nuestras Informaciones especiales. Vida femenina. 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n l a H a b a n a . V a r i e d a d e s d 
f k f c B O R D O D E L «ALFONSO XIII» Mes váiajiano®. Múigioa, cniietes, swe- desde l a fannosa diaoiiza de los mi l lo -
?%iaitia;iiiieii!tie l'iuipiiesii'üüiiacfco por la mías, íamíaasaax t a n «iinocioniainte can- nes. 
irmosa. (¡espedida, que 1110 disipansa- traiste 
A juKgiar prir Jas -novedades qiue 
can ^pnain frecuienuom recibíanos Jas pfcú 
fñr'moSd. iiBfi|^cui:uti. 4u.tr uu- uir-pcu.-íi- niñeaste qiue 
n^i D^1" IulllieJ'(:> aaniiifí-os y paisa- lamlbiiir' piama 
las unce de J-a. noche del d í a quie-er lá 
p r e g r e s i v o 
-Sin eniibaTigo, -caída vez, requiercat 
aniayoires oniidadas Jia cünfecció'n de 
nueslras galas, .porqnie el arte se mia-
n i ñ e s t a en eEas c o n n t ó s f i nu ra y¡ 
nia^-icxi- n ú n í e r o de detalles. 




fanws'i '" l>aiii<M-aniiti que u l j w r a n va-das .peilsonaüikkidi?*; hotmenaje al! 
¿pel la miiJt.iind de lucceitas que üu-
'•„'.,!.a'ii la In'.i ino.^i Avenida de Al-
'" x . i l i y el j.ncnnnijsára.bl'e pasen m 1 
de reacia, 
fnüi.^a 
á m-wr.:u U.-....M H11"' '7- isnun nace cKfas convive entre cubanos 
b u T l v . I ^ ? en la. w p o s k i y &Spsñolm. Lo ú n i c o que sí pu-dr, 
um 
e n 
T I C A 
q.ue nos asoGianios como españoléis y Eil d í a prinueQ-o deil p róx imo mes 
ootmio montafteises.. de nloviiérntoe se celebaTará-u Slecdno-
L A SITUACION ECO NO- :nieiS P^1^ riepresentantes (diipittaidlcs), 
M I C A D E L PAIS NO ES comoe'jales^ .gobernador y ailcaJde. l ' r 
mietein ser _m;uy reñidlas; los uníit i mea r e n d í a . . fuea'KM'i l a n t a i S DE 9ElSP®RA DA suifinidas e n Jas 
m « iW " " • 7 * " i • (^paju.ies. j . , , , n  
lítora <le im ca.nwo.te. •in1>os..We re- ^ a m b a i i - , s in m < é ó ñ é de emit i r m 
getfer d sueno. A m i mente a ^ - ^ Ula, ll:?¿.JUj v , . , .1U(| iJ , J 
a 
.au^os carifiosos. Recorchñba ^ " ^ 1 ^ H S ^ 
| verdulera, satof.acc.on todo o be mM'inais v c a m i m a , K T S i ¿ 1 f -
K i , n c a i n - ( . t a , 
^ 1 
y los miuwlios beneficios que ivv:. r i ó 
a su naición. hiacieii i r.'-a.giiiar q-mo el 
b-uinfo se le Uevairá l a caind.idartnira 
l ibera] . 
Aqu í , como en E s p a ñ a , existen r m 
tirios i.-rilítires para, todos los <>ust.n's: 
enf.re otros están, el rftpíUl>licaino. re-
fonmiipita, liiicra/l, coniseirvador, salec-
cionistia, etc. . 
L a proipagiamda. qnie cada uno hace 
d¡e. suis credos poiliticns y do sus bem 
bres, es verdaidaraimieínite extraordina-
r i a . Desde liace HKÍS de un mes se 
vienen ceilebinamidió wrluenias. en l'as 
ule jaün; 
chas Iragiares; peiro teng-amos en c u c i n liiijos y a m i bondadosa madre. ^a 
:i;ra-
l e a ello me .nducen. s a b r á íru.ao-- .„1Uf.ho- dinero, £ d' r, . r V i 
te DO.- el camino emprendido y no l,1..n.^ ^ nn ' J L , ™ " ™ ™ 1 1 * m. 
tris. Termiifi^ida unía, coplia se leva^tia 
el orador y d.iirn'ige l a p a l í i h m a. LáS I^NéS^^PP 
mlalsas. -Opera1,i.'o oue s" i-o i i " I m -
tais veces c o m i ó oraidioires hm.va. 
l a l.ibieinta.d de t r i b u m i y ib' p-ro-i n- , 
gandn, es ve.rdatdw.amr-ivle e.\-.c.ep'-io-
doi J m ^ ' ®n ^ í * » cainímais, aiu:to.móvil.'s, j - , V 
conwniois en rren rnl , o.:-: s d.M . '•. ; 
el i ' ' 
prn L ': _ _ •.,.. ', • 
reco-
- (lecciones de las casas creadoras de la 
en f in , toda moda, 
agiimiair paira onib Los terciopelns, flais felpas, y las pa 
5 ™ - - ^ . 4 M A S 0 mSnios iimatiiifiirtfl-ftiAn ' ««nn ei P^n t io se eroere de los candidairs ñ a s de seda bri l lantes como"espejos, 
t r i d o s umnitafieses hero.camen- i ^ ^ , ^ ^ . Í „ S o P ' ^ v matiz prilftico con que vam a la j u ^ a n nn papel pr inc ipa l para la 
perecieron se celebro una misa u { y " ^ luidbai. A d e m á s , so r - v M - t o n T r o f u ^ a - confección dé sombreros llamadur. áe 
tepoa, ^ l a que oficio el r evean- " Z J Z J ^ L ^ ^ ^ 1 > <,€eeo de m-nte nrn.nifi-.stos v 1 a r i s t a s Wto los vestir , en su mavor parte adornados 






¡í•parecieron, se ce lebró una. misa ,'s '"dudaide que. en muchos cauos 
litaa, en l a que ofició el revenen m ^ . ^ i © n«¡da es malidad -
• p A i r b e a , c a p e l l á n del «AJfon- ^ d n - ^ s ' T ^ m p r o m í s o s . 
XIH». Pinssidüo ell duieilo el initeflii- Da sitiuiacián fiatáciia, Í 
toto oaipitán don AEjuistín Cibemau, esgriim-en, hatáúma*** w 
Bsistñpndo tuda, la (•ficiailidad y t r ipu - t e r m i n a r á 
resinect.ivnis reitraitos de los candidaitoa con elegante sobriedaid, con motivos 
arraia que rlii-nero, lo miismio Oiqnií rrue en niietáilicos bordeados de pieles o con 
lición fnaneas de servicio, ademiás estas cua.rl 
i ilusirísimio s eño r Obispo de Ma- i a criisis es té 
i P B Dr. Severia.no Sá inz , y gran ' ' ' ' ^ , , ¡ ' f ; ' ^ ' 1 ' 1 ^ ; " ^ 'lesaprensivos ( r ^ p w ) ) L a moda se manifiesta calda vez <m 
parte del numeroso pasaje. ^ n w i L ^ J? ei T ' v ™ ™ * ™ * ™ ^ ^ deaioadezas de . s t i lo . c b-
Lamisn fu,- s,;!,.Miada por mi ere- o . ^ t t o de .AMO.OOO de duros con los í 4 p i J Q a « f a n r l o i % " sencillez es si.,-no de bu m 
raido interpretar los deseos de la Esitiadios Unidos, merced a la.s gestio- U O P a i 0 6 OanTanOer , t , j S b i t u v e la t o a i t ó IV-
Jmk Pat r ió t ica M o n t a ñ e s a v de E L nes miilteadais par M . Enoch H . Cmw 
TODLO C A N T A B R O , e n cuvo sn- dtej m ^ m ^ m é a n ^ i _ del Pre- bebiendo de comenzar las r l a - s de 
tofte acto ostenté su r e p r c ^ n ^ e . i c n sulient^ de las Estad, s Unidos ante ^ a , v n , , m1xto,Si (]]v]rrUlns p0!r 
NUESTRO A i ( i R A D E C l - el Golnwno cubia-nn, pronto sera una f w •»..,-,rros ro-ofe^ora-- d - ttifaim ** 
M | N i T O C O M O ESPANO consaladora realidad y nadie p o d r á * ¿ r U ^ v n i -
¿ f f - Y C O M O M O N T A - negarse a reconocer-y satisfacer sus f w m i e f1pco0,.l T r , r , P i i r ^ . , . a ^ c , . 
. , , N'lj'SES : , : • :. : • ú,mmfí- .•'•••Hd. so sinin.n maini.fe=f.nrio por m-
. ^ r e ya peaisonaimente tuve e, p, , ¡mw.0. y paira dar largas a loa r - ü o o v.>rh^menie al s ^ W mPéíaí-
pisto de dar Jas mas expresivas sera- oampromisas adquiridos, se discul- (i,,v.(.o ,1o T a Cop-al. en l a Eseueibi ' i -
,0» a todas cuantas pei-so.nais tom/a- p m Cm Ul n i u r a t o m , ahora, como Am+w e Í W ^ I W Í P P o m el ^ n V i l i o 
upar le ê n nuestro duelo, me coro- w n qn,e tail discuilpa tiende a esfcim- mfemo. San F n m c m v , 17. l.« 
co^en hacer publico desde^estefi fwmse, dicen que eulawlo se reoiha el Tinhiendo va, cierto- n ú m e r o de ins-
el 
con pertl.ais die g r an f a n t a s í a . y diade-
mas de estilo griego, que fliistan mu-
cho de ser lo que ha.sta hace poco 
fueran los adornos de cabeza. Y si 
de los tocados pasamos a los a i n n i -
cas de «soiree», halla remos l a misa na 
sencillez, d i s t in twa de l a moda que 
hoy pr iva . 
E n ei grabado que con estas l í n e a s 
se puibJicá, puede "f-erse, jun to a u n 
modelo-de .seda ú&gjku, de l a Casa. T.e-
wis, m h boni to y 'sencillo adomio de 
oalieza, y u n delicado abanico de p-lu 
raas, de Ja, Casa a.ntes dicha, cuya 
exclusividad son los adornos comí !e-
niicntaries de los trajes de noche. , 
¡meninai. E n c a r n a c i ó n Méndez de Larroan.: 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVV̂AÂ^ aa\wtwvvv\awvvtvvvwvAavv'vvvv,vvv\/vvtvvvvv 
L a stluaclón en Marruecos. 
Y a h a s i d o e n t r e g a d a l a p e t i c i ó n d e l 
s u p l i c a t o r i o p a r a p r o c e s a r a 
m m m que e n c o n t r é todo genero é h n e m del e m ^ t i t o vd lve rá a egt.a- ^ « ¡ S n i e s v con ol fin de 
* WKÍyle .s ,_y contr ibuyeron a dar m<Xíme iia normal idad comercaail. E s onoo de a.dmisión. se r n - - a n k cerrar iravAi. . • • i . 1 i los anie 
solenniidad al acto los seno- l]y&mmQS por. a¡. entonces n.os sallen d ^ e « n . tomiar nairte l o «oflitSÜbéo M 
Agus t ín Gihernaiu, c a p i t á n ; w n 0t,ra. cosa, y entonces po- r-.-'ioicsonte sponni^a. par dar r n i w h V o 
N U E V A L I N E A 
LL-MIACHE, 14.—El deilegado de Fo 
rm,! j t , Pí11'dre A?>Ga' 0apellá.n; E n - diremos comprobair l a ma la fe de m- ^ « n ^ n ^ 0,1 n r~r. y m<Sr miento, a c o m p a ñ a d o del ingeniero <i 
W» Eacuinka. sobrecarg.v. Luis F- r g , , , , , ^ n^ersanas. 
seiguindo oficiall; Roberto Fa- ' 
^ tercer oficial; Sixto Molledo, se-
Wnúo iiiia,vu:rdomo. v el iiupu.la.r v 
f t ido 
rio jn. tPirdie.—T A D T P E i C T T V A . 
ivwwvxn/wwwwwwvw 
Una inauguración. 
L a crisis del p a í s no e s t i l l a sólo 
e n l a qjuiebra de los tan etn-a.! .-ades 
, Ei i neos. L a adaiiiinistinacióri núbli ica 
• M ZJ*8*\ n í " *anyhién deja baist.ante que desear, 
j ^ . e n c a r ó l o del pasaje de P^- ,pi,uld>a i ^ i , , , , ! . ] , . ,.:S ha conducta ob-
serva 1 la. por M . Orowdcr du.iiamte 22 
i i m s e s de aotuiación cerca del í iobier-
no cubano. Ac tuac ión disna déí nía- "•••emito cíe C á d i z se inaug iu ró a y e r ' e l CREACION DE U N A COLUMNA- VO-
yar eilagio par todos aquellos que con Casino del Salda.do, debido a l a i n i - L A N T E 
c a r i ñ o e in te rés ahogan riaitiva. dwl coronel don Miguel Carbo- L A D A C H E . H.—Una vez que sean 
XO PUDO CELEBRARSE 
LA FIESTA B E N E F I C A 
nesta benéfica que auuwieir. en 
111/Bl-̂ grivunía, desde La 
El Casino del soldado 
C A D I Z , t í . — E n el cuartel del regi- ambas (]>ohlacianes. 
Obras p ú b l i c a s y del per;;onal de .la 
Confiipañíia explotadora del ferrocan'.iíl 
Larach ie -Alcázar , sa l ió esta miaa'iainíi 
en u n coobe-isailón pa ra recorrer k 
nueva l í n e a que s e r á inauirrurada en 
breve. Esta l inea h a de resolver ei 
pirobílema de l a c o m u n i c a c i ó n entre 
«e iio«5 ob . Í iWon n «^icin^rt.ftStf. no 'P03* ^ P ^ E ^ i ' d a d de l a Republiica aieU; taimibdión fueron inaugurados los desmianteladas todas ilas posiciones 
"Nn o t ras^ i nr, "mo ni i.-. en de Cuba. - camedares opeados por el coronea Air- que se creen- innece^ar!,^ en el beorí 
- 'u,tu* Sl na q"ie 61 pasaje .ce ^ ¿i^u* ,1 i — i o — n ^ ; **** i&bé octíüéMnitAá •a-.-. nd?«5rhiiiftst,o ^debidh M . -Qrowdetr,. desde su llegada, se j o ñ a . Agiistaepon el generail Sonsas, en tanio de Bem Aros, sera consti tuida 
gnain eaiít idad de i S r í ó n a s ame P^eacuiiió por de.s-CM1).1,.>-,ii. u.ar h-s a-eipreseniiaeión del infante dmi Cari. m í a c l u i n m a vollante. formada poi 
^¡«llabuiii luareadas esp^iaflimen/tie mulelles de la TTa.banu. trasb.d.an.lo a las amtorida.des tote, reo^-.-nta-cio- los ¡bafcaákmies de L e ó n y Tan ta , do-ta-
P*as v n iños mies 'i.unoaie el viaje lallimaicemes «ad hoc» m e r o a u c í a s pr r io s de todos los Cuerpos de la g m r -
con toda, fal icid id . g r á c i l ('', niás^ de so nuiliemos de dm- n i o k m y de los or^aniismias localll «. m n ^ a ^ 
¡¿X.Peiioiia del s eño r C.ibernau, v iniorcaincras míe. por estar pa- las damas de l a Oniz Roja, Pmno.-i A G U M I L ^ A E L 
™ m n ni-s ó r d m e c oo onminc'-s r a ü z a d a s , o b s t r u í a n la vida de l a i n - y niuimerosos invitados. D L B L H L N G u E R 
?>>b-s cundió el oámicó enfr- el d i a r i a v el comeirciio. Eil prelado d« la. d iócesis bendijo d M A D R I D , U - E l general Agtnlera 
M - - m* '>nr l a pilan marejada qiue iSr-llm-i-onó el contliiicío proiidenoiall Ciasino. y a los acordes de la. Marcha h a manifestado que no a s i s t i r á a. a 




-• se v e í a preoíisaido a nermaine- Zavas- f iómez , evitaindo con ello u n a , 
^ «us caiui.irotes o a reco-sta.rse -posible guerra, c iv i l . ^ Rema h a dedicado a esta ins t i tu - e i .suipaioatiario, pa ra el p r o c e s a r n ^ c en sus fmfí de v i a j e . La s u s p e n s i ó n Su. acertada, in te rvenc ión en asun- cion. del genera!! Berengner, pues paira el 
obsn- senáa mnv violento, teniendo en oue,n-C ' l m - ' • > n t v : . V i e d ' a - í : ' p"ro t o í ' d i e . t ^ v á i t i a í i n t ^ ^ V ^ í n o Sfaí iá iJOS m a n i e s e s del SailobivaQ 
j P ^ K o j l e llovaiitlr,, a Ja p rác t i ca reduicción. deil presu^u.esto nacional fAkm: 
, . fisru"or7,''sl,que ^ " e r a r o n dé 'i:«U«H».000 a 55 i millones de duros; <Má Y con un ranclm , x l . r m . n l inario S u p r o m o de C u . •ira. v Mar ina . 
K L t ^ ,l0 Genios deseos del refomma de l a Uoteiría Nacjional, evi- a la tropa. E l acto resulto brillanrti- . Se sabe que l a pe t i c ión de supl ica 
Riy. ^"Ubii'ecainQio. tamdo eil i-obro ilegiall de nmi.v cerca simo. 
A/VVl/VVV\/WVVV/VVVa/VVV\AA/VVVVVVVVVVA/VW" VWVVV» 
Una estadística. 
Un comunista por 500 
obreros. 
t o r i o ha sido onüreigada y a en Capi-
ínoí.i ^ í ' i i .Ta l . 
H o y se dec ía qiue h a sido procesado 
el co.i-do. .i Stovent-
L A PONENCIA PA R LAMF.NTARTA 
M A D R I D , 14. — En e l Conírreso ge 
d e c í a hoy que eil jueves se discutia'á 
(la ivonoin-ia. del evWdiente Picasso y 
'-an... ' -111 B I L V E i S E . S e g ú n u n a e s t a d í s t i c a ^ T - í m i h á í J ^ d e c ^ m í e eomo se evi-
V i ' ft'l'l,-'n m v ™ ^ le-otorep tonal pana asegurar ila mayor eñoa- olic.iail. el núimiero de comnniistas en ^ V e s n r a i ^ d M l i d a d e s ' a l o ^ r. táLaSs 
C1.í1''0r,,n- r';i Coruña- '"^ >' ' " " " • ; ' , , l 'z 1 ^ ^i-vi ' - ios. tó U n i ó n de o b r e r a metalui-ei-:s ru- ^ n ' n r m r e d ^ 
^Cr- lTSSS/S6ftar€s Obispos de .En iHioyecto, u n a ley l>aincanaa, r - «ns ha bajado de 576.000 a 3.670. E n la ' '•-, ^ - ^ r fa s e ' i ó n v t - o b -
que delegar en n n viceoresidente. 
COMUNICADO O F I C I A í . 
M A D R I D , U . - s É n e l minis ter io d 
JiliANiBtOiSO .REiCIBIM.IEN de 10.000.000 de duras al a ñ o ; leyes 
.\ LOS ILUSTRISIMOS de tan ta tpainiscanidenic.ia como l a de 
nKÑORPiS OBISPOS DE rarwigianiiaalciión dól sisi.-ma de oontn-
11A RANA Y M A T A N - bit idad deíl ( h i r m d . . r u r o - ¡ ú n y 
l í ^ dh'q : " : • : : chi-s.itii-.!i,cióii d<' la Beinla. flo-lant 
Pie, f • '"tutre. a Jas dos (Je Ja dey destinada e eliiimiiniair los jueces y . 
' ' ^ i P]01? ' 011 babín vde la. Tía.- fuinoioniainos venales, reforma de' la 
^ (•,-nv,. ^ ^ ' ' ' d i c o «Aü-fonso NI I I» . dey de Servicio c ivi l y dlefl CcMÍigo etec 
Sin novedad en los te r r i tor ios de 
Ceuta, T e t u á n y Larache. 
E n MeliJla, fuerzas de p ro t ecc ión , 
en l a caairetera de Dr ius , sorprendiie-
r o ñ u n a pa r t ida de malhecihopes, en-
t a b l á n d o s e vivo t iroteo. 
Logra ron capturar u n moro her ido 
que luego m u r i ó . 
X esotros tuvimas dos h eridois leves. 
L a pos ic ión de Dr ius comiunica que 
se ha presentado allí el soldado del 
regimiento de MediUla, Antonio Ma.la.n-
da, que estuvo prisionero, y logró eva-
dirse.» 
CHISPA ELECTRICA 
• M E L I L L A , l i . — E n el campamento 
de Quebdani, donde se encuentra-
-I regimiento de Wad-Ras. cayó u n a 
jii^'n-i olpct.rica. 
Algunos soldados perecieron asfi-
xilados. 
OTRA V E Z E L RESCATE 
- M E L I L L A , 1 4 . — E l m o r o Dris-Ren-
" -1 ha recibido de nuevo el oncarj ío 
le hace'' gestiones r 'ara consegiuár el 
'••«scaite los prisioneros. 
líÓ^A.B.DtFiAiNDO LOS A L R E D E D i O -
R F t S DE A N N U A L 
M E L I L T A , l-í.—Hoce d í a s los av?a-
'ox&s e s t á n homiban-deando los alrede-
dores de Anninail. 
OTRA CHISPA 
M E L I L L A , 14.—En el zoco E;Í Arbaa 
\ m, cayó {vi ra, chispa eiléotrioá, 
matando u n a mora. 
Eipeclallsta en enfermedades 3» nífl?" 
C O N S U L T A J E ONCE A UNA. 
0 
Sehoniírfs dte Rodr íguez . M.artiUo«, 
W v V V V X V V V V V V V V ^ X V V V V V V - i V V V V V V V V V t W A A ^ V V V V > i \ V V i V V \ \ V V \ A A W \ \ V V V V V V \ V V V ^ V W * V V V V V ^ ^ V \ A A A a a \ A ^ A a a W V \ a A A A A A ^ ^ V V W V X W V V A A ^ V V ^ • W * W M M M M * W A A ^ W I * V V V \ V V \ V I A A * V M M * 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n 
A g r í c o l a M o n t a ñ e s a . 
.Ayer se ce lebró l a segund:; etapa 
o jo rnada do tan interesaui.tc acto. 
Á las ocho y media de la ntafuui .i 
se ce lebró en Ja igilesia del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s una m.i;sa rezada, 
.por eil m u y vir tuoso consiilia-rio d imi -
sionario de la F e d e r a c i ó n , el réve-
a-endo don Ansalmo Bracilio, y den-
tipo de l a misa comullgai-on gran, nu 
mero de asambl le ís las . 
A las diez y cuarto se r e a n u d ó la 
ses ióh interruiHJipMa a las siete de la 
larde del h i ñ e s , acabái i idosc de léér 
y discutir ininiiciois-aiineiite el articu-
JÍWIO de los nuevos Estatutos. 
Seiguidamente se p roced ió a la elet 
ciión defl nuevo ConiSejo do l a Fed3-
raicjón, de coixfoinniidaid con la pro 
puesta que hizo eil infatigable reor-
.Uiinízado.r de nuestra obra en l a p ío-
vinc ia , don J o s é Mosquera. 
lAintes .de ileier l a ¡i-M-opueista tuvt) 
este s eño r c a r i ñ o s í s i m a s frases *y ex-
presiones de g ra t i t ud para cada uno 
de los s eño re s que iia.n llevado el pe-
so de l a d i recc ión durante los úl t i 
mos a ñ o s , y de u n modo m u y espe-
cial hizo resailtar l a hermosa figuni 
i lol b e n e m é r i t o consil iario dimisiona-
r i o don Aaiseilmo Braciho, a lma de Ir 
obra desde su f u n d a c i ó n en l a Mon 
t a ñ a , y cuya sombra de após to l so 
hnesaile por enicima de los m á s altos 
picachos de nuestros montes. • * 
Inmediatamente l eyó l a propon i 
c i ó n o l i s ta de los s eño re s que pi 
d í a n formar l a nueva Junta, hacicr 
do do cada imo de ellos l a m á s acá 
bada apo log ía . 
vLa Asamblea recibió las primeraf 
ma í i i f e s t ac iones del s eño r Mosquerr 
con una ensordecedora salva d< 
aplausos, y en .miuchas rostros se re 
flejaljan s e ñ a l e s de intensa emoción 
Ihomieinaje .justíisdimo quie tributaPmi. 
a los que dejaban l a d i r ecc ión de le 
obra. 
L a p r e s e n t a c i ó n de los nombres di 
l a nueva Junta fué recibida con otr-
entusiasta, aplauso, comió agradeci 
miento a los aue cargaban sobre sñi 
[hombros aquel peso y de esperanza-
• « n su feliz gestió-ru 
Lúog-o se fué en busca del nuev 
p re s t í f e i t e de l a F e d e r a c i ó n , el m i l ; 
intéiljgfertte ingeniero director de h 
Resiht*a.' í í i s p a ñ o l a en Saniander 
d o n L ú i a .P9ml>o T'olanco, en CUVÍ 
pensonalidad, ,g,demás de una. cultu 
r a poco i ^ t m r r í . ' s e j u n t a n las r n á 
einvidiablcs dol-^^de: honubre sucia 
y fervoroso cutóHcb-pr/ i-ot ico. 
Su entraida c u eL -s.'tlón fué reci 
Inda con una wrdaJl-,e'ra' o-va-»• i<ui. q-.w 
le t r i b u t a r o n los -asaimilsloístas püéip 
tos en pie. y que rec ib ió ctm profun 
da e m o c i ó n y frases de a g í a d e c i 
jniiento. 
Ail tomar asiento en el sillón niv 
Kidenicial se r e t i r a ron los miembro, 
t lé l a Jun la salienite, i>ara que ócb 
pa ran sus puestos los de l a entran 
te. 
Seguidamente se p roced ió a. ipiv 
seaitar u.n i>resupuesto de gastos p« 
r á el próxjirao ejercicio, y una v e 
t e rminada con ello l a labor propues 
ta en l a Orden del d í a , se irivitó ; 
los s eño re s a s a m b l e í s t a s a que hicie 
r a n uso de Qa palabra, si alguno te 
n í a algo tááia qnc exponer a l a Asam 
Mea,. 
Don Santiago Fuie-nl(^ P i la , coi 
su verbo jcálido, recogió una indic.i 
c i ó n que se hizo en l a ses ión de b 
tarde del lunes, acerca de la con ve 
niencia, mejor dicho, deber que creí." 
t e n í a l a Obra para conr todos aquo 
l íos que ha.n venido' p r e s t á n d o l e con 
curso desinteresado en épocas difíci 
iles; debe formarse un cuadro d' 
miembros de honor, y en pr imer b.i 
gar, pnr encima de todos, debe figo 
rar—decía—^eil nombre honorable, oiei 
veces b e n e m é r i t o para nuestra Ins t i 
tu inón , de don 'Anselmo Bracho. 
La ú l t in ta palabra de aquel parra 
fo . ' elooneute y sincero, no se do'p 
o i r ; t a l fué el . aplauso con que fin 
•recilu'd'o. 
A contimiuación y de spués de dedi 
ca r u n recuerdo ipára la Junta sa 
lliento y un afectuoso sailudo de bien-
venida para l a entrante, se d i r i g i i 
a' és ta , d ic iéndole que l a Asamble-
esperaba muioho de su a c t u a c i ó n ; pe 
ro que q u e r í a . permit i rse d i r ig i r ! , 
u n ruego, creyendo interpretar e 
c o m ú n sentir do los covicurrentes. 
L a F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a Católi 
co-Agrar.ia . ( a s í .se a c o r d ó se t í tu l ' 
en lo sucesivo) creo no debe ocuipar 
se, solaiuente de proporcional ' a lof 
Sinídicatos que l a integramos los a i 
t iculos que necesite .a l o s . precios ; 
condiciones m á s ventajosos i>osibiet-
ello es m u y importante,- sí;- pero rif 
tiene menos- in ipor tancia que la par 
•te económica , antes . b i e n , - l a t iern 
sni>erior. Ja parte moral . Debe d ib 
caá? una a t e n c i ó n e s p e c i a l í s i m a a \ -
parte imoral, por medio de una af 
c i ó n educativa, que t ienda a cr is t i í -
n izar a nuestros hermanos, los so-
cios de los Sindicatos. 
Debe de preocuparse t a m b i é n de 
las cuestiones I r ibu l arias y a rance-
lar ias , estando en c o m u n i c a c i ó n o re-
l a c i ó n directa con los orgianismos ne-
cesarios. 
Debe dedicar especial a t enc ión ai 
p roMema die las i^otu rae iones arbi-
t ra r ias y telegra/fiar a los P o d é r e é 
pí ibl icos, interesando solucionen pro-
í t e i i a tan 1 rasrpivbmtail parA nues-
t r a provincia . 
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L a o r a c i ó n del culto propagandista 
fué acogida con visibles dcniostra-
ciones de, entnsiasmri. 
D o n Vicente de Pereda, tomando 
por base l a ú l t i m a idea, del s eño r 
Fuentes Pilla, dice que si bien e: 
muy conveniente que se haga, lo pro-
puesto p o r , aquel s eño r , cree debe 
a ñ a d i r una o b s e r v a c i ó n de gran 
trascendencia, y es que l a solución 
que se pide pa ra ítquel problema sea 
con miras coinpllctamiente sociales. 
Así tuvo el guato de mani lostar io 
en una r e u n i ó n ccilebrada ú l t i m a -
mente con miembros atines a1.! minis-
terio de Fomiento, donde—dice—so l í 
hizo el honor de pedir le su, o p í h i ó J . 
Debe- ser en sentido social, es de 
cir, que las roturaciones so bagan 
oor parceUis de u n a h e c t á r e a de te 
i reno, j>ara que beneifioie a i pobie 
l abmdor que v a a cul t ivar ie y no 
que se hagan injustamente como la 
m a y o r í a de l a s existeniles, hechas 
elaiidestinamiente , s i r v i é n d o s e dc 
panlallas para lograr cerrar j)or in 
significantes canlidades extensione. 
M u n e n s a s dé terreno. 
Ajdemás—'dice—es preciso que las 
roturaciones sean con c a r á c t e r de 
uisufructo, pagando por ellas el c a 
non que es justo se imponga, y tí) 
con c a r á c t e r de propiedad como has-
ta ahora. 
Luego propuso se autor izara a l a 
Junta para que dentro deil p róx imo 
•ño empiece Ja fo rmac ión de u n ce-
lo isoeial forestal de c a r á c t e r fei'U-al. 
E l s eño r Fuentes P i l a volvió a ha-
:er ,uso de l a pa labra para expresaJ 
brevemente que celebraba coincidí ! 
:on el s eño r Pereda, que t a n social 
.ueute h a b í a completado l a idea dt 
.as roturaciones. 
E l señor Mosquera se l e v a n t ó p a n 
indicar l a conveniencia ue qué aque 
las dos bril lantes disertaciones n-
quedaran solamente en orator ia d* 
isamblea, sino que fueran proposi 
dones en firme que se presentarar 
. i l a misma y qué rocogiéndola-o Ir 
aueva Junta las incluyese en s?; 
pilan de tral)ajos, como u n hermos< 
"ruto sacado de este acto. 
U n a vez tomada en cuenta poi 
icOamación dicha p ropos i c ión , cont: 
m ó el s e ñ o r Mos<jiuera en el uso di 
la palabra . 
Imposible es dar una idea de 
hermosa o r a c i ó n que p r o n n n e i ó . L 
0 que era el d í a m á s feliz de su v. 
da social, y bien lo deanostró, po) 
pjie v is t ió su siempre galano estili 
de o ra tor ia con los m á s vistosos cu 
lores. 
Dedicó su pr imera parte a t r a t a i 
orientaciones pa ra l a n.uev'a Junta, 
haciendo derroche de conocimiento, 
/ociológico-morales . 
L a segunda parte de su 'nermosc 
iisciirso f u é un cardo a la M o n l a ñ i . 
niiposiblc de superar. 
No" he tenido l a suerte—dice—d» 
lacer én ella; pero porque i a conoz 
;o a fondo; poi; que nne h e asonnadi 
^n lo m á s alto de bus cumiibres d. 
vuestras m o n t a ñ a s y be sentido e 
/Ói-tigo de ellas; pqr «pie he pisado i . 
arena anovediza de vueslra.s pj&yas 
y lie o ído el rugido m a ^ t u o g o c im 
.(oaiente, de vuestro ni;ir; ppv que lii 
nécorrído vucistras verdes y ,nenien 
n a d e r í a s ; j>or que he gu,s4,a.d.) la un 
:ión m á s ini terña en el templo dond' 
;1 g r an Pereda, eser ibió aquellas ir. 
•oaniparjiblcs bellezas l i terar ias ; ¡po 
he saboreado l a majestad, d 
aquella caisona de Tudanca, dondi 
>u joven seño r mantiene vivas la* 
.ostumjbres i>atriarcallos; por que m 
i.e conocido a vosotros os amo, o^ 
quiero t a n entra.ñaljileiiienite que 
vuestro recuerdo p e r d u r a r á l i i i en t ra ' 
yo viva, y vuestra F e d e r a c i ó n se rá 
a n i ñ a miimada de mis ojos. 
fya. te icera parte fué u n sentida 
u i i i a f o -de despedida y de agrade 
• i i n i i e n t o a todos y ; en par t jcu . lar 
os e n t r a ñ a b l e s a-miigos que tanto 
iHe haji ayudado—dice—en l a labm 
pue me propuse. 
No es posible describir l a ovac ión 
jiue coronó1 l a d i s e r t a c i ó n del señoi 
Mosquera, al que t an ta y tan ta gra-
t i t u d le debe nuestra t ier ruca . 
A coni t inuación hizo uso de l a pik 
labra don Miguel Doaso, vicepresi 
dente' de l a F e d e r a c i ó n , quien t razó 
un hermoso plan de trabajos, siendo 
su interesante discurso una demos-
t r a c i ó n de l a initeligencia que atesó-
•m \ de l a bun ia vcilnntad que les 
g u í a a todos al tomar sobre sí la 
carga de da d i recc ión de l a Obra 
T a m b i é n fué m u y aplauda do. 
' 'or fin. éd n w v o prssiidenle, don 
Luis Pombo P o l a n c ó , d i r ig ió breves 
frases de s a l u t a c i ó n a l a Asamblea, 
ofreciendo cooperar con todos sus 
jntusiasmos al mayor éxito de ¡a 
Obra, no ex t end iéndose m á s — d i j o - ^ 
;or q u e eran y a las 'dos de - l a larde 
v no qmeríá detener li iás a los osam 
de í s tas . / 
, l^n inedio de in¡ i ' i r a u a ^ a t i s í a : 
ipt] t e r m i n ó l a Asamiblea.- Bien ^n-
tisfecha puede estar h Jumía P a l i e n 
1 v nnnVno. , nuuchísi ino don Joyé 
Mosquera, que ha visto - eoroñad,•, 
oor el má.s grande éxito la labor- qn. 
se impuso. 
Vaya él s e q u í o de que si no ha dé 
poder olvidarnos menos Je .olvidare 
niios nosotros que tanto bien, de é l -
IRMIIOS recibiitlo ai) escribir una b r i 
llanto p á g i n a en su fecunda h is tor ia 
do propag-andista calól ico. 
Vaya tamibión nuestro profundo re-
eonoeimiento fiara l a . Confederac ión 
Nacional! Ca ló l i en -Agra r i a , que t a n 
br i l lante apoyo nos h a prestado. 
l i a nueva Junta direct iva se formó 
con los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente.—Don Luis Pombo Po-
lauco. 
Vicepresidente.—'Don Migue l Doa-
so. 
Tesorero.—íDon Rafael de l a Vega 
L a m e r á . 
Secretario.—Don .Tmlián Cereceda. 
Vocales.—Don Francisco Que vedo, 
don Manuel Teja, y don José M a r í a 
Cossíd. 
Consiiliario.—Aliiiy i lustre señor don 
l.anro F e r n á ndez. 
La. Comisión de vigdancia. de la 
Obra Ja forman los s eño re s siguien-
tes: 
-Por M par t ido jud ic ia l de Saidan-
der. don José M a r í a do los Corrales. 
Por el de Laredo. don A g u s t í n 
Avenda.no. 
Por el de Torrelavega, don Vicen-
te de Pereda. 
Por el d o Reinosa, don Roque. Pi-
neda. 
Por el de Vil lacarr iedo, don Cecilio 
Torres. 
Por ol de San Vicente, don José 
Abarra tegui . 
Po r el do S a n t o ñ a , don Pedro Zn-
bieta, quedando ipendiente de nom-
bramiento el deil pa r t ido de Cabué r -
n iga . los cuales s e ñ o r e s nombraron 
nresidente d,e la Comis ión a don 
Agust ín Av e i wl a ño . 
S e cursaron los siguientes telegra-
mas : 
Vtmcio de Su Santidad.—Federa-
c ión M o u t a ñ e s a Ca tó l i co -Agra r i a , 
de spués br i l lante resultado Asam-
blea r e o r g a n i z a c i ó n , acuerda mani-
festar sai incnndiciionail sumis ión 
Santa Sede, in terpreta ú n i c a doctri-
na justicia, y caridad. 
Presideinte . Confederación. Gatólico-
A s r a r i a . — i F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a C i -
ióliico-Affiraria, d e s p u é s br i l lante ges-
t i ó n Mosquera, acuerda afirma,' 
u n i ó n inicondicional . Confede rac ión 
mai^festandlo ¡rendid/a. gratjTud. 
Presidente Consejo ministros.— 
F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a Católlico-A-gr;. 
r i a en nomibre cincuenta Sindicatos,, 
pide respetuosamente sea escuchadf 
m o p i n i ó n al legalizar r o t n r a c i o n e í 





M A I H M D . l'".--l.a Reiiiiía doña Viclo-
•ia. dáó boy un p^OO po1!" la. C/usa, lii 
"ioüm so. 
DEiSiPA CUAN 1)0 
J i m ' 11 esna'-hairón con él Rey los 
ninriisitiros de tiumócK 
E l señoa--Sáinribez Caie-mi no amÚK> 
\{ Palacio, pues hoy estaba dispcjiisa-
ID de deis.uaeliar. 
CU MlPLIiMiElNTAN DO 
IPMI cniniijilinienilado al ib-v el 
luuiin'iaés de Sia.n^a Cru / y la duqmesíi 
le S a n t o ñ a . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvx^^ 
De nuestros corresponsales. 
Información de la pro-
vlncla. 
DE T R E C E N O 
LA FHRIA POB SAN MAR 
T I N : : : : : : : 
Con un tiempo vai'bibb- y una CX 
ecleTite entrada dti ganados, se h í 
efefliébra-dó esta villa, la renombra 
d a y a n t i q u í s i m a fer ia de San Mal-
l ín , " l a . feria deil queso p i cón , fHiest' 
aue t a l producto inon tañós , ile oloi 
'; in trardví y nauseabundo palia. 6t--
tómag-oH dé ld l i s y sonnetidow a régj 
míen, haieé l i s deikiiats de la maym 
l»¿rte de los feriant^es y, sobre feódp 
d e ÍOS industriosos tresvisanos, ipn 
oos'i 'n y conservan •tradicionalmen-
te -su ingenioso invento y t an buen-
ufi l i i lad obtienen de esta o r ig ina l fa-
br icac ión . 
Los precios bajos deil ganado va-
cuno que r igen e n los mercados d ( 
la provincia, son los que han, regu-
lado ias ventar, bien numerosas poi 
cierto,, veriftcadaiS e n los d í a s 11, 16 
v 13 del corriente. 
B L a I f tmmsá . estancia defl ferial h# 
estado \otailmente ocupada, y en elfo 
han podido apreciarse excelfeníte^ 
ejeam)«lares y n u t r i d a concnrre í ic i ; 
de gamadeiW de esta provincia y d< 
las de Rurigos y Vizcaya, qiue se ha i 
l lo \a( lo numerosas peadas de gana 
do a tipos reduicidos. 
T a m b i é m l i a habido ganado de cer-
da', 'recríaSiespe'eiaiLmfante a que se des-
pacharon 6a9i- e n s u to ta l idad . 
Deil queso piicón se vendieron m á ; 
de 400 kilogramos, a 7, 6,50 y G pe 
setas el k i k n 
L o s puestos de baratijafi, ferrete 
n ' a . I-.-la,-. ca.lza.do, etC|., ve r i í i ea r " ! 
jmmerosas visitáis, y todo transcu. 
vrió s in que ocurr iera u n suceso des-
igrádjaMe. 
* * * 
L a ^señor-a in^ipectóra de la zon¡ 
femenina, d o ñ á Ófeilorefi, Carreter.1 
g i i i ' \ isita ordi i ia r ia a la escuela na 
cional d e niñais d e la loea.lidad, qu< 
eon tanto acienfo dir ige d o ñ a Falda 
n a - A . F e r n á n d e z , e n l a larde d e l - d i . ) 
10, siendo miuv. salisfactorio el esta-
do de la, e n s e f t a n i z a en dicho centre 
de . ,i'nstr.nc(cii'in)í' > 
. . »-*-•*••#• • - — : — • • 
NOTAS ( ¡ R A F I C A S DI- . i . ' K X T R A X J K R O : T Ñ T v " c l L L K DE N i p i v 
BERG.—(Folo, Ale jandró . ) ' lXL!i'. 
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a su p r imi t ivo estado do esterilidnii 
y i imfavc hulbieran de ilevelveaS' 
cómiíj es de jus t ic ia . Jas cantidad 
ingresadas como precio. de his ter,* 
nos, y lo 'sat isfecho jMU- las mejoré 
reájizadais, por. derechos reales, h^¡ 
contribüición, etc., se p.s pilvahá m 
iriKalio de v ida adquirido merced^ 
no p e q u e ñ o s sacrificios. 
Entiende, por tanto, d Ayunta, 
miento. q,ne lo procedente es.retafe 
la r y mán temer el estado de detom 
creado con los actos real!izados, coa 
aquáescenc ia y ' a ú n conformidad M 
Estado y Ayuntamiento, y adaptór 
las determinaciones procedefífes ea 
cuanto a aquellos que hayan otm'sk 
do terrenos por sí, sin |Wiga r su pre-
cio, siempre; que la exteiisión ocupu-
da no sea'excesiva,, ni contenga-Itl 
boles, fuentes, abrevaderos o carai-
mos de s e r v i d u m b r e . » 
Ha pa.sado iríms díais en esta su 
villa, natal , por la. Épífe ta i í lo c a r i ñ o 
sieiiite. el vlr tnjiso ú' ic-nlto párrciCt) 
die O t a í j :s, ¿sorrieiapcaiidie-íste .de la 
Reail Academia de la. l l i s t o r i n . don 
Maiiiucil .Mar t ínez de CaíSÉt L'épéz". 
- * * * • • I» 
Reigresó de su viaje al bal n car i ' 
de Cesloná éfl ar t ivo conien- 'nu l í 
mejicano. na.t.ui-ail de la iocalida.d' \ 
jesidendí! en olla rfnit-ualmente, (tof, 
A-ntonio Lc'ipez. 
E L 0 O R R E S F O N S A L 
Noticias oficiales. 
D E B A R C E N A DE E B R O 
La (iuardia, c iv i l de líiáreena i« 
Ebro ha dolenidí), en el pneblo d. 
San Crist(')bal del Monte, a Emil ian-
Cosío Seco, de 26 a ñ o s , soltero, la 
brador, por ma l t r a t a r a su conveci-
na Fermina. Gut i é r rez , de 34 año? 
sofltera, ca insándola lesiones- leves. 
'-'né jiuesto a di.spo.siición .del Juz-
gado. 
DE L A N T U E N O 
Ha- sido dí ieii ido y pnesito a di.s 
pofiició,n deil Juzgad O; eil vecino di 
La,nl,ncno, ]5enjamiín{ Cinrtiérre'Z Cue 
vas. de 20 a ñ o s , qnc con una. pieiir-
golpeó a Angel (ioii/.ii.le/., R.-'.ru.irdin. 
íliLMói-re/. v J.-só (bmzález , c a u i s á i : 
dtkles iosiono; leve.s. I 
L a s roturaciones arbitrarias . 
Informe del Ayunta 
miento de Ramales. 
La .lefaitnra .de Montes de la pro-
vincia, no obstank-- los ofrcciniicnlo. 
hecllÓS por el s-'ñoi' l iergaimín, con 
fimia. la tramitaciiMi dé tés ' • \ |e . ' i l i ' ii ] 
tes sobre r o t u r a c i ó n • de tei renos co-
mnnaileis. y pedido inrornic en ailgu 
nos. de ellos al Ayunla in iento de Ra 
miuiles, éste, en sesión de 5 del a» 
tuaJ, le ha .emitido usi : 
KFSIC Ayurdamivnto , eh su, - dése ' 
de ,ar,mi>inzar l'o-s dote á©piéQ|oiS dei 
p|-obi<Miia: uno. e-vitar las v-rdade 
ras roluraciones AHHITHAIOAS, <-s 
to es. (pi-i- ej vcc impir io . se apod.-ras 
por sí di1 lus terceims comunales rpi' 
e<\ capa'iidbló de .cada uno r-'^niri '-s. 
eon las <-onsiguioides dilicnltade; 
para. la. (••'rreccioti de estos actos; } 
r>fro. (pie se llenase la necesidad BCll 
lida. de aprovechar aquello que v. 
.'liíi'aj s¡eii,}i> ctstéri.l. auinqnie precisi 
para el átíanieéio dXi La a^r ic i i i tnra ; 
desarrollo de la. ganader í a . , p r i i r i 
pul riqueza ile i-sita región.; r¿S0ilV ó 
íln pedir, ni obtener autorizacitni de 
eix,c'el!einf,!,si;mHi señor in in is l ro de I-
( lohe rnae ión , este problema miielin 
a ñ o s hace, de la manera, m á s ei¡ai 
t a t iva y útiil, sin perjuicio para e 
Estado, n i ijxara eil Munic ip io . 
Y, en efecto, todos los Ayun'.a 
rnientos efue se Ihin sucedido dofd 
hace muchos a ñ o s , a. BeKiCiiáxd de ua 
yei-ino, y p i i w i o reconocimiento po„ 
ifa Goanliisión icon-ciíi.-oiidicnte-, f.' ¡si 
ava lúo , ha venido sacando a púl I 
ca subasta aquiell'os terrenos que n-
colnlteiuanj (a.nbc/la.do, n i fuentes, n 
ibrovaderos, sino destinados a hele 
ehos y argomas, y a d j u d i c á n d o l o s 
mejor postor; y heebo por éste ?, 
ingreso del pcecio epij ai-ca,s mnni :i 
pales, el Ayuntamiento se ha resé; 
vado el 80 pnr 1,00 .deil misnio y h 
inigresado en l lacienda, t r imestr <.' 
mente, el 20 por 100 c.orre.s'pondienb 
al Estado. 
/Ftl comprador, a su; vez., ha salo 
fecho el impue'Sto de derechos pea'*? 
a l a Hacienda, y viene - ]>:tga.iMlo 1 
conit.rilnición t e r r i t o r i a l con-espo! 
diente; ha eeiiado el reapectivo tt 
••reho comprado y dedicadole á en:1' 
t ivo o- a :p.laída.ciótn d e á rbo l e s d 
listintas cilaises, con.-irnvendo siri -¡.: 
gnnos ten-enes edificios adecuado: 
que han venido tamibión a resolve 
ei• problema i l i f í e i l .de ;|a habitsKíiÓD 
. -Los d u e ñ o s de estos terrenes ver 
didos—etl Estado y Ayuntaiinie.nto—i 
recibir eil pi-ecio importe de los mis,' 
mos. han p r slado eíjuforiiiid-id a 10. 
ictos redi i/.ád os, prv*cind'i--fido de I 
falta de cuailqaiiera requisito, regla j 
mentario. no de efieñeia. 
Por lo "exiWslo. resnlPi r ín daño- i 
y perturbador lo míe ahora se pre 
ionde, ile pr ivar de diclios ten-eno: 
a ios adquireiiley, i ^ i r a que ynelvaio 
Vl^íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Junta local de Casas 
Baratas. 
Ayer , a. las c inco de • In taí'dCi ^ 
c u n i ó esta Junta en una de- he ilé" 
tendencias del Ayuntamieiitoi (Imíde 
iiene su domicil io social. 
{'i-esidió ol s e ñ o r Pérez Hequeijé. 
Asiistier-on la m a y o r í a de los vefea-
les que Ja constituyen y el mtmt 
rio soñor Cantero. 
Se acordó , primero : Autorksaí W]* 
Real Sociedad Cooperativa «Lá: Tic-
micao la construcciiHi de . trece ^ff i 
pos de viviendas para sus asocíate 
Le s e r á n ex^.-edidas para esto. iM 
correspondientes certificaciones de 
inrobacion de teirenos y de cdilica-
cióri condiciona;!, por estar exen^ 
estas conslrncciones de Untos m 0» 
recibos de. licencia para OflMica''-
Segundo: In formar lavei:,l;lr.n -
efl expediente de don jj 
najo, que desea edificar al 
le lá lev una cas-, en terrenos de-ffl 
m-opiedad, -n,clavada, en ol sitio üe 
comunica.-ion recaída 
una, comnnicjo . 1,l 
eomplimiento del ^ 
lov. que se retí a- a la n ' pl 
le,! ÍOM^.-SIO de ''^ l ' 1 ^ . . ^ de 
r/. relacionado eon In ' ^ ; d 
•os Ayuntamientos a ^ ^ ^ a -
crimino de un " " ' \ ' U ^ 1 Ljo-de 
ión del n^li'1V,MI,^./tI c i ll'":,r 
as 
las. ? finalmente. - ^ v ^ g 
asuntos de orden nde i H > ^ |;iS 
.rativo, leva-ntandose b' ' 
-eis v media. ^ v v v v ^ * 




LÍS1M>A.-Se ha dee;laira'l"_ 
;a el p e r s o n é de b'-* ^ " ' ^ r . ' 
uitioiridados y ell púUico se ^ ^ ¡6 
-,m-1prend,Ldos por ol l>a,ru' ' cutre 
aibía ex.iigt.iasc c ó n d i l o ai® ^ 
a Empresa y los < ^ 9 ; / ^ . a l 
loan su. acti tud diciendo | 
•ace un mes han p r ^ n ^ ^ ^ 
ición de mejoiras, que 
vchiadas. , , ^ \ m 
Tambiién se ha.n ^ f ^ m m i 
ía los empleados ^ 
.o babeo- accedido ^ ^ ^ 4 
ipall a su peticiion de 
mieldo. , ai)iiist^ 
Aumque se ha l^v^tend^o ^ 
-1 imeroado con canaie cl,e ^ . a ^ 
E x i m a s , todias- las c o a ^ 
eoen cea-radas. ha s 
L a Adimini isWiión 
•-cado algunas reses l ^ i 
alies. • w & f c ' V S ^ se han ue^ ^ Las etecciioneis se >"«*•" , ]MÍ^- \ 
mplola i ^ ^ y c ¿ j j ^ ] o en con 
o r e s u d a d o é & s ú m '1 
o s d e l o s ' . g m i p o s . 
do < > r ^ V 
s d e W ^ obtenido m,a.yori.a. los . 
mióinddkw-Job u i o n á ^ F * " 
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f ^ ' k m o - ú v ta. iK«m. 
•'„,• mu. î tiiitMlIteiiimo uitoir-
¿ u ú r a i'Binioilpiair ta. crisis 
fena mammHte. . ; 
S l io senor. - de ta. . Inm-. 
^ • i m i H ^ m k - , •a.|Mwlsi. (tartos 
.«hte . i l t<^ - r — • W'e a la 
r^fejuaiie.sl.na.n su. ini'otuaKto ro-
! <r , j , . (aai vrUil iiir(il)il«iiiia,/'|w.. 
f igL^í i f i^to su' ampltia. y m--
.-.•''•...IMH- CU tío los • aisuiintrií-
Ml») '.• españolos, Ika'istaai,l.o dr^ir 
^S(PVÍWIV»S, (tí^na.oáVui^iiií-iiil'.-. 
• ' , a un ta-d'O tas (-(•(msid'Oii-a-
"^¿flfflS'ff l'WSt'U ta friitoiisíisiiniin 
2 (íl (-ita.iJln soñó-,)' cu su tu 
": jrtftm'n lío —i >! i rittoiii (ti > iun i •(! i i i'1 i • 
*55¡iiaa- lo q-we. |,ais P i c u d a s ex-
•. .̂aira i«« l^e .r a ©uis respocíd-
vLSfi nuarcain-tes. vainuns a, pr. 
•reúnas ais|»oto.s de la miles 
• 1 ^ c i á u y cci^iionuki. suifkneii 
deinyaiii-aiv ciiá.n nm^laacaJ)^ 
n (tü uncd.ida.s encia.rvi.Iníi 
: :l"r¡4"egier ta hoy cxiistcmitc y ; 
•• su jjo-rtginoisivri inicirernienitio. 
« S t e ilos^ertajja de ta Marhm 
S espafWta, a.sagiuava.udo qai 
'••'- ¡do a auimientair en i>roip'Oireióa 
irulente all aiiifnienito de ta tedia 
fl'dc la tli «tía ruied-caute muiud.iail 
,- ntfcier. oornio dcmastracdói 
:;-:V mamLCeaiaciiouies, tas sigaiieu 
í S i - Tiiuiio die' 1910. toneladas 
gu:ni0 de 19̂ 1, 1.165,541. 
MI VDIAL" Xurriio de 1910, toniollia 
f;, 011.763; üuuio de 1021, 61.07 
% ve míe. aproxnniadaiin.ejiítc. el to 
jaie muwtiyi! ha wairnadn nava ter 
;" .^f, tanto ;por ciento tanihiéi 
« S i t é a to qiue el tonelaje es 
Da giaiiiado en el expiresaido la p-
ése inicveineínt.o es iiliiiiso.no coi 
. ¡wa, [xorqnio las cornac 
.i, su- l.'a.rcas están cu des 
siiaja eoiiisiitcivitil.'. con tas cairaoto 
[frvas dell toufta.je iiuiudta.t. 
• .:„•:!*]« qaiie pndiiera dectrse út; 
'¿a te diez años), es en Espafn: 
30 par 100 de su flota, tnifiall 
•Mm que ki flota unriwl.iaíl trem» 
por 100: y si eii.ti-.?. el útiil s 
ppn Ins baiTcas do 15 años, ta 
p",resulte iiuns gruuiidic la d'osvci) 
ile la ílotfi cspa.ñ.vla. \niCfí (»#.•• 
iót) de '•| mil ra 0(1,90 poir 10 
?iicisito en viiírtiir y o 
n 
En miráis exaltáis estudia el a.sp^c 
kwpóniiioo aotuíil do ta Miairiinu 
Iwóie, y su laerspi.'cliva. a.i-tiinall 
Atildo (tóspués a, itciiiM)slii-a/r ta. me 
ftid de una. inaiiiCdiait-a suH i-liici-'.i 
lina wlwmfcHón ail diotairnioi 
'pntii do protecciión, a ta. con© 
iiaiwill y a, la Maa-iain mei1 
l̂o, ai|.faiii(tiip:ii'ilii didi.MiS iinatidas 
anlciidiiieiiidin SP drth 'iii coinipilieti'íi 
lii i.s rpi.' dcni'iidaai a, lo: 
Wĵ l.nain¡l|ns osi|fia.fiífHl.!-.x on la ni 
(f.uic tiienicu qiu.e sostener en 
-J» indarmaici(̂ iiiall con sus «d 
«es ext/raaiij.er.'ns. tan pi'ote.'xidt.ní 
Ins. 
V' s" pmodlc d".s.cniioc'M- qaic los hu 
" i - cu msil i tu yon en nu.estrn 
J "ym 'su Imlns,' la iuincnsa lula 
rniilestnia, fli ta mieroaaido, > 
m cnlmu i.n,tei-op.a viva 
••''ydtor cpre olios dcs.-rpviivzciu! 
íf% de eficaz pirmlocciidu. 
su i.iiiiu.u.rl.ain.tc t-nahn.jo dor 
îiiio-(Uvi;, Tunpp C I M HXKIJR inte 
OKlitcioncs al InfonTOO. 
* * * 
• g L ^ W ^ o wsuielita, la Imcitga 
£ Mansoiia,, ,,,,,, i,., au,m(]in 
amn'Miduto, |aiics-, Esipaiña SA 
|O!II en giran |>airto en ta nielare ariiti 
( ya iiiiis.'irvthtf'. qine otros pal 
. aiumieiiiitiado én toneflaj e rno 
prensa 
segi i.r> 
tto DE m m m 
PUNDADO EN 1857 
2?v'f0l;i;iGntes a da vista en pe-
'-"(Hla.í i ( dle imterés íunoial; eT. 
H1.lS¡ti(rtr'a«j'W'as, variable. 
^ IDO- « ,a. tres mieses, 2 y miedio 
006 !me'se,s' 3 P0,r m ' Y a 
.CAJA ni? A7 11116(110 P'or 100-
,vista 3 ^ R R O S , disponible a 
!4llt¡da(i rfar. 100' sin l imitac ión de 
tĴ f ̂ ente ldaCÍÓn de i'n,terese's S€" 
NGHO * a lores , L I B R E S D E 
í ^ n * , E CUSTODIA. Ordenes 
^ c ¿ V e n t a de íboda Cllase de 
títuílri.t: ^souento de cupo-
ci'éfii^^'O-rtl'zaclos. G-iiros, car-
di / . Pa&as tele^-áfioos. 
^fe. do ,dito Y pPéstjaimio.s con 
vibres, .miercaderías, et-
de ^ 1.011 y P3^0 do gi^os en 
C 0 0 ^ ? 0 , ^ deíl' e^ra-njero, 
Jete., y Jl1 ento de emhiarqme, f.ac-
"inca. ' da o!,:i«c de operacionie» 
J U & u e z flndlande: 
^ 4 ^ 0 L 0 « ' A : PARTOS 
" ^aniU'da su consmlita. 
^ W N C I S C O , 21 
Uie:nina- retuai'.iinx. ae -"MS OoniKuraí.aom'* 
,irairílniui1ai&, áiSisttdonido má/S de 5.000 
hinidigiistais.- • • • • i 
Djespuiés de •a.lgu.inas paJliaibra® de los 
sieñionieS Matlei, por los husieritos, y 
Palnt'iiqjUiiiñi ipor los iu ênutos del servi-
•¡n ,1;ciñiera;! do a. Uoindo, eil searet'aino 
UemlorifÉit, señor RivelLi, h a expuieisito 
'os miolávniS por ..tos cüialés pedia lia 
::eaniuida«ión. dd.l braíj-ajo, qae hvé 
iproi.l vado ipoft; uiniaimiTníiidad. . 
Y Ihaisíta. oitna.' 
¿lOniá/jiite, se .aiioiiestipin, uistédes a qiuic 
liPuim do nnuiV poco liciiiipo, po:r un 
iqnítíftniic allá, esas pajials)) rse iiiiiicáa 
vt/ro .(.•ouiflieto? 
I,o líennos diciho. niiUicJliais veoes .y nr 
w>s'(•w.misáii'einois dv. repiotirlu. los'in'airi-
IOS I" raneo sos y Ins póintiuiüJUieiseis sien 
en desdie luaeo nina, teiiniporada l a mr 
imoaiii'íiá de las tvüeígais. 
* * « 
Eíl pii'esiidieinite de hi lleij ¡•úhlica AT-
pentima. ha dmiado upa copa, de pila-
a juairia poiétfrido al tiiro naval, de la 
íiswuiadira, &a]«uniíta¡ 
C¡&a 'owte inid.iivo se h a dispuieestio: 
II Iriin iieno. Qiü^ di cha, ooipa se de 
?igine con el noiniibie de «iGojpá Airgen-
iSegiuinido. Que se conoeda al aico 
•aziado qiuie. eu ios ejercioios de tinv 
>btemigia .eí ]KremiLo con los cañomies 
le gtnuieso cailiitiri.'. 
Tlencero. Que el buque que to ga 
te inscnibirá en ella, isu nombre y Ii& 
eicttiia, y l a tendrá en depóaiito haís 
i que otro buqiuie l a gane en otau, 
yiencicio.. 
iGuianto. Que el buquie ganador de 
!:idha copa, -niiierutnais i a teniigia, pon 
llrá en el gallardete de ¡premio lo; 
.cdones de l a bandera Ar^eaitima, de 
•ajo de: i a iDiseripoión « y i m niavatí» 
ai das fia j as,, qu e tendrám d é laaigc 





món Ivans Más, Juan Bonet y Ma-
riano Marlí. 
E L P U E R T O D E U L T R A M A R 
Oiioen de Bulemos Aiirles quie están 
IJiróxiiiinias a teaaniiiiiiainse los trabaijioc: 
iel í.iiuien.il)0 de uilitaiamiiair en MaT del 
raaita, 
MOVIMdBNTO D E B U OI1 E S 
Entinaidios: (oQ'iseair"», de Ainlbenes, 
xm. raunga gemei all. 
«Jonge Bitandn, de Baieaniém., con id. 
uLiiby», de Ootiomlbuingo, con nm-
liena.. 
«oAnietzui»,. de Zuimlaya, con cemienito. 
Diesipadnados: «Hivipa", para Biil-
oaio, oon oainga (¿•enenall. 
«G'aii'los Gauideiitra.)), paira Oamipozían 
•oís, en lastre. 
wGJafep l liuienltas», piara MóJiaiga, oon 
•laii'ga. geneira!!. 
'(díieeailide», puna Sa.n Sehtaistián, con 
'dem. 
•«iPieirsieuis», paira Gijón, cem ídem. 
«Císcjair», paira E l Feinnol, con ídeanu 
VVVVVWVVO/W/VVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVV̂  
POP boca de otros. 






T I C A S E N L A P A N T A L L A 
y a ad'guinos' años que la cá-
(paretce ej ercer podero-
aitraccipn entre la no-
is ios países . .A.i"istóci'a-
. L A P E S C A D E L BESUGO 
L a pesca de esta- eistpiacile se verifica 
ai t;oda. la p'rovineia. con pailiaaigre 
yeiiieradanientc horizoaiitial, emiplcandi 
Taimada do I•ociante. paaToeha' y pa 
•larda on trozos, princiipailimeaiite du 
•aiinte tos mieses de diciombre a miai-
iO o . a bri'i.. 
, Aden liáis, en Sainitainidier ĵ esctain tam 
dién este ijucz los vapores de ainras-
:e pon' pa/rejais y por esta cauisa apa 
recen diaitos q̂ e osila. pi.'sca duirarrlf-
odios los inos-'s en î sta. Incailiiilad.. 
'I'aiud-wiién . r;i.| .1 uiran . iiaii'il.-njcs di 
•"«us o tímiós i-nn:si(kM-aic¡ión, del pan 
lio o .liesu.gn poqiueñn. t:i,s redes do 
.niviist.ro de ta, bahía y los boiiicihios 
m tais costa?. 
So ha.n péáeaidó en éil .año do li'Si. 
'inos 585.556 kiiüos, die lois cualies, cer-
a, de la mitad (2í.í).5M) Ici/los), lian si-
lo en San Yiico.nit.'. siiguiiérbcloile des-
•ÍIM'S en caintidanl imuy próxima.. Sain-
'ainider (303/360 liiiitos, y en. naMinros 
•ainlidadvs Samltnña, •Cdiniillas, Soriai-
fies. Qaistino [Jind>iiaiÍiáSi l'nqiin'ír.a. Co-
indircis y !..aii-(Mtn. 
I'a.ri'i-c dlsniiiinuír ia. j'jiesca de eislfea 
im||>onta;nite -(sapecic en estos uüáinns 
iifíios, isin qiuie, por ahora., podiairnlos 
lalbeir la. eiiansa do ello nd nos atircwe-
UIIKS a hiaiCtKT j'Uii'ciin niiniguiiio, indon-
ra.s no so 'bniiyain tod.n;s Ins ríalos me 
••Dwainiios para. r.c'S.olvor lan ifepointiaai-
e a,su,ni|io.-dddS AI.AKÍOS S.WZ. 
B t "OHIAXA) 
rrncodento do Val p.a riso, i lahana 
v Vorarruz, cnlii'i ayer en nucslii 
• nú crin ob maigiiiíili.cn 1 ra sal! ául ico in-
jflés «Oríana». 
Eil «Oriana" drisennliarcó en 
puerto lofí siiguionies :j>asajeros 
De VaJipuraísn.—Don Antonio 
aándéz y <inn Dometrin Arln. 
De Aihlolngasilai.-Dnii J u a n Pira.n 
3ÍiSc:ol IlSeiUa y don Aidoil.t'o Martínez. 
Die Iquaiqiue.—IDan -lainiio Soler. 
De Callao.—d)cn Pedro Garreta y 
Sorra. 
Da Pucnto Chicarna-—Don Wences-
lao E l ia s Rosoli. 
Dp Haibama.^-Don José Manuel,- Go 
vín, Ríiimón Nava Quesaida, Laurea 
no Corona Fernández . Aigapito Gon 
zález, Railíhíinioro Ynudón, Santiágí 
Larrínaga, ManueU Salisaimienidi, Juar 
Oiciho.toren,a, G'onzailo Astigarraga 
Juan Arainbnrun, Gu.mersindo Pó 
•*z. Ju.an .Arrartc. Miigülep Guisa sol a, 
Toribio Gárate, Gerardo1 Eizaguirre. 
Anigel Quintana, Ignacio Aguirre G6-
Miev-á-ta, Juan. Ahoiitez Eguirea, Jo-
sé Irauregnii, Benigno Yelena, R'ai-
niiundO Fernández , .Angel Mora, José 
Daniel .MigueHaijauregui, Juan Bau-
tista i Pailomo,-. Bernairdo Rodríguez 
Valdés, Juan Vengnt,, Miguel Jimé-
nez, Jerónimo Lópeiz, Bautista Sán-
chez, Antonio Jiménez, Rosa Daroca, 
.Beini^dictio (y Hermán tZabogai!, R a -
O r . U e r a n d i Q a r c í a 
Dll FELLOISHIP OF I8DI0III DK LOIDBy 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
CoTi-suilta: de H a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 9. ESQUINA A L E A L T A » 
A U T O M O V I L E S 
l íUDSON, siete asientos, 16.500 ptas. 
E S S E X . cuíco asientos, 11.250 pesetas. 
Representantes: Lasso de l a Vega 
y Castellanos, paseo do P w d a , 21,— 
SoUcm Exposiciúü. 
tas de la sangre, del dinero y de laá 
artes, todos quieren saber qué suer-
te ser ía l a suya - si se dedicaran a 
la pantalla y tientan el destino pro-
bámlose como artistas do eme. 
Muy recieintonente, en el .mes do 
(ictitn'v que a.ca.ba ,(10 transcurrir, 
la duiquesa italiana Stelta do llanto 
acaba de dar las úiltiimas ¡¡oses a up 
i/?/?, de u n a gran firma amerioania. 
U n a nieta del muíltiraillonario Ro 
cliefeller, después de haberse casado 
oon su profesor de equi tac ión , y de 
haberse divorciado al cabo de unaf-
semanas, ingresa en una Compañía 
y le dice a su director que no i a 
considere por el dinero que ella, ten-
• i , sino por di misrito de sus, pro-
duieciones. 
L a súluita desarpariición de una con 
desaS framcesa ihizo hia linos mese^ 
míenos ruido- que su inesperada apa 
rición, en u n papel secundario, en 
una cinta editada en Los Angeles, y 
en la que aparec ía como coitega . dej 
conde F . de Glendovo, del barón dr 
Litliander y de Millo, de Salver. 
Pero... (nunca ta dicha os comp.!"-
ta) ahora resulta, que el director di 
ÍU'Surrección., -Maree! 1,1 lenbior. P 
falta un .prínicipo, pe.ro un principo 
de verdad, para encarnar el papol 
de Xcklndnrf y ti-ntadn ha. estadu de 
poner uil armnicio en los per iódicos : 
«(Príncipe de •unos 35 añns. con bar-
ba, de pioríe autoriitario y de mirad;! 
soñadora , bal ta. Ofertas aeompaña-
das do los t í tulos de nobleza...» 
I A V I S I O N POR L A P I E L 
E l profesor M. L . Farigoiule. en su 
obra L a vis ión éxÍTCÍtfe^nf,éiÍ7ie, re-
sumo nna serie de cx|K'rlímenlos que 
vuelven a poner sobre el tapete idea? 
snslciiiidas y dicen (pie cn.niprnbada;-
en la, observación por Los practican 
tes defl hiiuinfisnin. 
ScHgún. ¡M. I'^iriugniulc,' < 1 homlbro 
está dotado''tV' la. l'aculta.ddo ver con 
su ipiel, de distinguir los colores, la 
forma de las cosas, ¡etc.. etc. 
¿Cómo se explica, esta v i s ión? l'u •;-
por la exiislencia. de unas tonninacio-
iiiGS nerviosas iinicroscónpicas, sil.ua, 
das ©n 3a epiidior.ni.is, que desenibrir 
Ranvifif y las Saútízó con el iminilirc 
do menisquo'S. Cada meiiisquo os un 
ojito rudimenlario unido al. sistema 
norvioso. cenitral. 
M. Fa.riin;gonl!e afirma que ha red' 
yv/.i^K si'js experie.nc.ia.s (con icierfo 
número de sujetos, a Jos que h a he-
oho vieir cifras éoín el pecho, loor ipe-
riódteos .ebri la,s nianns y describí i 
•nuoliiles que han visto con. la espal-
la o con una inloijilta. 
Y cuando M. Fariugmifle lo afir-
ma, ¡.será verdad!. 
. DELTRJO D E GRANDE/A^' 
Este es, al parecer, u n y>a.docimien-
to coilectivo. de los ainnoricanos. Yo 
tienen las m á s .grandes ciudades, lof-
njíiyores banco^j las m á s altas casa.'' 
y los. niájs ¡gruesos ca^ñones; anotra 
uiuincian l a construiceión del mayor 
(amciñig del mundo. 
E n él pueden bailar, desahogada-
Si n e c e s i t a Vd. u n 
ftECONSTlTUYENTE ENÉRGICO 
u s e V d . e l 
del Dr. Anicegui 
t$03 ¡OCCü CléS (¡8 tamarla: 
AUMENTA e! APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOÍ 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
US MUJERES dUE CRIAN se fortiticaa 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
los NEURASTÉNICOS los Agotados pa 
Excesa üe trabajo. Los Envejecióos 
\ Prematuramente recobran su[orfálts* 
t$ un vino riquísimo ol palada» 
Oo venta tf> tomoooi y On>q<¿«rto» 
• r o " t c t r r : 
Ounc ión rápida con ANTíOAT*RR*L Garcfa fuárez. Antisóplico de las víae respá 
latoriai y reconstituyente enérgico. No contiene calmantes solamente antisépiioo-
Venta: Farmacias. Madrid, 0. Recoletos, 2 .—LABORATORIO. 
AGENTES DEL 
Unicos proveedores de xr'rf-k-DT-k 
piezas LEGÍTIMAS ^ * € X ^ 
Ooches y - C ^ ^ - K » W-W para entrega 
oamiones V ^ « . Í - F inmediata. 
GARAGE MODERNO 
'alderón de li Barca, 11 (frente estación Norte) 
nieiifo, 1.800 parejas, que después só 
pueden sentar en tos'millares y mi 
liares de butacas en quo están insta 
lados Jos especia dores; cuenta, ade-




mar, de •conversac-ión 
dencia. 
• IÍOS míúsicos 
einig han, sidt 
m á s célebres ( 
• No hay quio 
estaliilecinneiiilu 
(irdina.riu, los 
bién; ¡pepo est 
.ainie;ri"a.ri,es, diispuuestos a todos lio 
sacrificios por l a exaJtación do su v? 
ni dad nacionaJ. 
V»̂ Â VVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVV1Â ^ 
D E R E G A L L I S T I C A 
de este, 
rcidln.la.i 












mi . son t 
saber dónlle habí:' 
si nuevo circo, qu. 
E n espera del 
re ser instalado 
fué adjudicado por los .señores ga 
lleros a don Seraifin Herjiández, po 
ser el que .mejores conidio iones pn 
sentó, nos liemos abstenido de ..da 
•a conocer a. los. aficionados a est 
deporté eil resultado de la pasad, 
temporada. 
Hoy lo hacemos, para, al mi sin 
tiempo, poner on su Gonocimient1 
que el jueves, 10 del corrlenle, desd-
las tres de . la tarde, jiuede, todo c 
que quiera, ver l a «valla» que el se 
ñor I lornández h a montado en lo 
salones de «El Alcázar»-, para si, 
jutoio de los. señores gaJleros y ai 
clonados, huibiera alguna deficienci.'1 
subsanarla y dar de esta forma ! 
inayoi^ comodidad posiible SÉ imblic' 
qúe h a de presenciar las quimera-
De la pasada temporada no pfioo 
haber queja; cóñteñdiéróh gallós ci 
Insns, y de no haber sidn por la np 
demia de viriiiellia que. plagu las gj 
lleras; hubiera sido s.'guranicnte c 
Santander donde miás gallos se hi 
liioran presentado; así todo; se coi 
certaron 90 peleas, que ' suponen .ti 
total de 180 gvallos; sobresalieron e 
número las galleras «Floranes», «F* 
nix», ((Muriedas» y ((Electra». 
Sería un trabajo íiiii|irnbo reseña 
todas Jas quimeras, y apreciar .Ja . 
uVudiipiones de caída gallo, par !• 
tanto, yaimos a •I.iimilanin» a Ceíic-ita 
a tn'.jns les Gpiíje lian . cnii't lalmíilii 
'[uc la fiesta iin derayera, y•imi.y e;-
neeiüiimeide a. los - e ñ n i . s Galdos 
Huisec-n, dem Pólic'áqpo Eernándf 
"O'irt, drni Anton.io G. Torre y do 
Gumersindo Diez, que han sido, e> 
resunnien, los quio con los ejemplarc. 
W isnis galler.'i.s «Eilwvlra». «Mnrif 
das», «Fénix» y «Floranes», res|>e. 
tivá.mente, aguaintarom á la aliciói 
bido a I 
San 
que en, su mayor ía , > y dol 
epldeania, .cnefyó niiiierla la. 
De los 180 gallos jugadns 
tander, pertenecen 7 a j 
Buiylla, do Oviedo, que gan 
enntra «Floranes»; bien coi 
filpr itod'c^ los afiicioinados 
siasmo del señor Buyl la y d 
parador el amigo Silvio; ve 
en la próxima logran Jas 
miontañosas venicor a estos > 
peones del deporte gallistico 
P a r a la temi|)orada que ha 
gumr «El Alcázar» espérame 
la .precaución, todos los que posea.; 
gallos, do vacunarlos, para evitar d' 
este modo que l a epidemia se ensn 
ñoroo de ellos, y que además no S( 
disculpen con el maOestar do Jos ga 
líos para su preparación, pues est' 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 




3 el col 
mcidn c 
el enitu 






Casa especial en ropa blanca. 
Calle Juan de Herrera, 2. Tel. 120 
F O T O G R A F I A 
S A N F R A N C I S C O , 18 
Postales . 
Retratos de bodas. 
E S M A L T E S F I N O S (gran moda). 
Ampliaciones . 
T r a b a j o s de g a r a n t í a . 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON "5 
P U L M O N E S 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
KELAiSCO, 5, SEGUNDO 
año se h a dado el caso de. ir los ga-
llos (con,1 ail.guiiras exciQpciones) mal 
prepa.radnis, •faltos de poisluia, mal 
¡jetados, peor armados y con muchos 
m á s inconvenientes que ell numerdso 
•público que acudió al reñidero aguan 
ló p>acienitemeiit.c, porque todo so lo 
acliacaba a l a •epidemia reinante'; 
nada de ésto debe ocurrir, poiqué dé 
ser así acal laría l a afición por tomar 
como cosa de. miail gusto una fiesta 
que, bien llevada, por Jo franoaj IÍQ 
tiene ninguna comiparable. 
P U Y A Y J I L D I A 
15-11-22. 
'VVVVVVVVXOA'VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ ^ 
A| ' l : A (: i -: \ 
«ohe velará a 
Ig 
NOCTURiNA,.—E,sí;¿ 
0 S ú s Saicrai? i lej 11, i id n, 
ia Catedral,••o! tur. 
José). 
1 5 cnninnii'i.n, ser.-j, 
ji'O d"l alma de don 
[. o. p. d.). f Jieli-
i Nimia doña Ama-
en la Santa 
no segiumdo (Sa:n 
La viigiilia, mis¡ 
Mplicada. en siíífra. 
Emiiliik Ta.! lia lo (i 
ióji. de su señor 
üá Gutiérrez. 
N U E S T R A SEÑORA! D E L CAI! -
MEN INovena q Sun. •Iiian. di- la, 
CmS).—Dará, principo .mana.na, ¡mí-
es, |(i, ;¡, las .Seis y 'media, de la lar-
ir. con oxiiosirión' do S. I). MÍ, ro-
sario y cánticos ail extático Pádro . 
E l día do 
a tarde 
la fiesta, habrá sermón por. 
í>¡ .'.'.HV.i.'iX,: "> . 
L A S -MA'ÜLVS D E ' LOS 
S AfrHARl OS. . —• SUl'.'RA-
GIOS-"- : j . > j jj 
E n ciimp-limionto de. dii-iiosi-ciém 
regí ament aria, mañana. celei iraní 
asta Asoeiaeiiin funeral iinivi'r.sario 
>or los asociados fallociilns desde la 
íundación. 
A ' l a s oaho se da7Vn '̂a: sagrada'ci> 
niunión y acto seguido será ei olirio 
idleminé de 'Difuntos y la .Misa. 
A las sois y miedla de l a larde em-
iczará el ejercicio de coslumbrc, cosí 
¿ática sobre el Porgalorio. 
Habrá imposirii'in de medallas an-
os v desimiés dq oslo eierririo. 
Si .siempre es de desear .ta asislon-
da, dé las Ida rías y disc ípulos do 
>an Juan, mañana, do mou^ espe-
ialísimo. . 
VVŴ ffcVVVVV̂ VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
N o t a s d e p o r t i v a s . 
•'••••• LA 
Se conivocíi a. lodos 
!e l a Gote^ciiall F . C. i 
¡ue tiopíáS'a lüisair hov^ 
COMERCIAL 
les juigaidiurcs 
. una reiunióii 
nuiércoles, a 
ais oeliO' de l a noche, en el doníiioillio 
ocM. 
INAUGURACION DE LA 
TEMPORADA DÉ CROSS 
COUNTRY : : : : : 
Eil próxnm). día. "'li da.ni p-rincioio la, 
•MI ii pn nula de «Cirnss» pirepiaratonii is 
iaira. selieeoionair el equipin que ha. do 
•cndlr áÜ caimpieiHiKi.to dfe Iv-'paña. do 
^3, ' 
Gomo es su costumilire, l a U n i ó n 
[onitaiñesa "es la encairgaida do dar ol 
•.nim'er <cOrr;issn'. que osciitaiá entre cárneo 
• seis kiib'mnietr.os, y que, como imis 
inriba iinidieaíinós, el prnneco tendrá 
iiigair ol día. 20 del prese uto mes. 
E n númiei'os súiotíaivos iremós damldo 
nás*detaJles a. nirdiiila que efl C.li,ib or-
.lannzíadar los rem;ita.. 
iSo nos olviidaba eonisi'^nair que este 
miiiiiuer «Qross» temtrá. ca.rárter Mino. 
vvv̂ aAAAaaâ v̂̂ AA,̂ vvwwvvvâ vvAA,̂ aâ \'VVAÂ •• 
B e i c o M e r c a n t i l . 
l A V T A N D B B 
lieinilis: Alar dol ley; Astorgtj U -
ndo, Llanes, Lido, La Bafiesa, Ponfi-
rridi, Kilnosa, Sámales, Santofii, Si-
lamaDOt j lorrtianga, 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pt-
•etes. 
Fondo d« rwerva 8-200.0ÍMS de 
faiatai. 
Caja de Ahorros (a la Tiste S 
por 100, eonnliquidaciones se-
M ostrales de Intereses). 
Cuentas corrí entes y de d«-
S6sito, oon Intereses 2,2 j n u -lo 8 y 8 medio por"100. 
Créditos en cuenta corriente 
Sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des 
cuentos y negociación de le 
tras, documentarías o simpler, 
Aceptaciones, Domioiliacioner, { 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Nt -
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amorüia-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
tteulares. 
, Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores Ubres 
de derechos de custodia 
Dlrecoió" telegrifloa y tele-
íócícai MI R C A N T I L . 
Rogamos a tuantoi tengan 114 
gmgirtg a nosotros gue meneí** 
M I I ftportade á t Corr.*MB É l 
• a m u m w m m s m i .a m 
fflHHHHHUBB 
ARO I X . — P A G I N A i . 15 D E NOVIEMBRE De 
1 f ^ X ^ ^ l ^ a r a ' f i 8 v a r í a c * a 8 e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , u s a d e l 
J a b ó n d e g l e r i n a y s a l e s d e A l c e d a y O n t a n e d a 
q u e , a l a v e z j | p o p s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e | a b o n d e t o c a d o r . 
I S M A E L 
P a s e s d e P e r e d s , 2 i . - T e i t m 
I v b - a g a n t e s ' d e l H E E M A F , H s n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , i r a n s f o r m a d o r e r 
S t o c k ^ d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
r M m i l o r o i x i M r i i i i i e l I r l S w m m í i l l i t 
I & ' ^ r m i . ^ s 
I rRAN CAFE RESTA U R A N T - H O T E I 
d a J u l i á n 6 u t l é r r e i 
tap-eclalidad en bodas, banquete!, ,»tc. 
Ca le íace ión .—Cuar to» da b a ñ o . 
Ascensor. 
E U ™ M M M M 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos da la 
Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a i , 
Servicio esmerado en comida í» ^ 
T i n t o r e r í a d e P a r í t 
E M I L E M A R T I N 
Dip loma de Honor en el .concurso 
Internacional de maestros t intoreros 
y quitamanchas. Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara 
4.—Talleres: Cuesta de la Ata laya , 5 
- T e l é f o n o 9-93. 
A las C o m p a ñ í a s de los mismoi,- re-
dama RIOS. Atarazanas. 17. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
SASTRERIA 
M E N D 1 E T A Y C E N T E N O 
L e a l t a d , 3 . 
taríadores de la casa Rodr íguez . 
E n es ta nueva Casa a n c o n t r ? r á n 
Gabanes y t r a j e s desde ICO pe-
setas , y h e c h u r a s desde 6 0 , c o n 
g a r a n t í a de c o r t e fy c o n f e c c i ó n . 
M I O M O D E I T O Í I » , 5. 3 . 1 
B o l s i s ¥ a e r e a d o s . 
DE SANTANDER 
In te r io r , i por 100. a 70,45 por 100,; 
pésé tás 37.500. 
Cécímlas 4 por 100, a 89 por 100; 
peseitas 5.000. 
Asituriíus, ipriamera, a 00,35 por 100; 
pesetas 5.000. 
Alaros, á 100 por 100; 3.325 pesetas 
VillaUjas, a 74,25 por 100; 3.000 |..--
setas. 
Alicantes, E , a 75,85 por 100; pe-
setas 4.500. 
NavaJ, 6 ipor 100 (obligaciones) a 
95,30; pesetas 10.000. 
D E M A D R I D 
Interior, serle 
• > E . , 
• * D . . 
. . n . . 
R . . 
» > A. . 
C H . . 
Amortizable 5 por IGD F . . 
• > E . . 
. D , . 
. C . 
. R . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispano-Amerioano 





f eren tes 
dem í d e m / o r d i n a r í a e . . . . 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas— 
Exterior, serie F 








































































D E B I L B A O 
FOtNiDOS P U B O C O S 
Deuda, injt.eriioir, em tíituilos, emisiión 
lOlO, seniles A, 70,50; B , 70,80; F , 70,80; 
H . 71,25. 
¿FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE D E S E A . - ^ U A -
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: A m ó i de Escalante, n.» i . - T e l . 8-23.-Fábrica. Cervantei , Bf 
E l R o n v i e j o d e C o b a 
E s e l Derdadero y e l qne s u -
p e r a a iodos. ¿ Q u e r é i s con-
venceros? , d ir ig iros a s u r e -
presentante en l a provinc ia . 
G . a T E R A N 
L A C A B L É M I C H E L 1 
A TTTÓMO^ IT IRTA^S C o n f e c h a 11 d e l c o r r i e n t e l a 
c a s a M I C í l t L I N , h a r e d u c i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e s u s t a r i -
f a s s o b r e l a a n t e r i o r 3 d e s e p t i e m b r e . 
N o e f e c t u é i s v u e s t r a s c o m p r a s s i n c o n s u l t a r n o s p r e c i o s , 
G s r a j e H i s p a n b a m e r i c a n o . - P e r e d a y L ó p e z . - ( S . A ) T e l . 4 2 3 
,>AWWtVV\̂ VVVVVV^AVl̂ A^̂ AAâ VVWVW\aVWV% "VVVVVVVVVWVTVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXW 
A N I S O S A l S o l o d ó r . 
NuevB! prepárad«» 'compuests 'd» . 
esencia de ;anís4 Sustituye con 
g r an ventaja a,\ bicarbonato en i de glicero-fosfato de feal de CREO 
todos mis nqo ' í—rT . i a ñ ^ O i ^ t a i S O T A L . - T u í b e r c u l o s i s , c a l a r r o i loaos sus usos.—Laja, pesetas í br0Iiquit iS f debi l idad 
b lca r íbona to de ^osa, ¡pur ís imo, ! general.—Precio: 3,50 pesetaa. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San B e r n a r d ü . Siúní, 41 . -Maar l l 
D i v e n t á en las pr incipales í a n n a c l a s 3» E s p a t í , 
I Santander:! P E R E Z D E L M O L I N O 
»W*WVVVV\VVVVWVVVVVVVWVJ»»«A/VVVWWVWVWVU UVVVVVVV\VVVWtltVVV*«*4>VVVVVVVVVVVVV̂ViVVVV»̂  
ObiLigiac/ioinies died Aiynirütaiinieinto de 
Bilbao, 93,50. 
AGCIONíBS 
Banoo de B.iilibao, "iiiúiniiea^os 1 ; i l 
120.000, 1.800. 
Bianao de .Vizcava, U !).">; fm conrien-
te, 1.200. 
Gr^dáíto de l a Umián- Miimea-a, 505. 
iBaneo Vasao, inúinnarois 1 ai 80.000, 
525. 
'Biiliba-o a PorlingiaJleite, 520. 
iSanitiaindeir a Biil'baio, n ú m w o s 1 al 
3ÍL340, 370. 
Vascomigiaidos, 520. 
A.ng-einrtáfea-a de Córdoba , 30. 
Carbones Astumiianos, 870. 
Plaíiaalieina Espafldlia, n ú a n e m s 1 aá 
S0.O00, 88. 
Uniión Resiuroi'a, E^iíañoilft-, 282. 
U n i ó n Esipiafnollia dle Expllosavos, 303 
OBOOAÍGIONÍBS 
Nortes, pniinneii-aj sarie. pcgimiOñai íiii-
potieca, 61,10; sa^iunida., 58,50* 
Eifqi^eiiailes Nouitieis, núnueinos 1 al 
100.000, 101. 
iBocúbs dé S(ini:odi;i,(l Espaiñ-oflia die 
Gomstirucoión Navnil, 98,25. 
CAMBIOS 
Fiiamcia: Pair ís clieqine, 4 2 ^ 
Iniglateij-d-a.: Ixsrwjros. clicgme. 29,32. 
Eistiadinis Unidas : Xii'ovu %X& che-
cjuie, 6,56. 
A . F . C á r c a b a 
CORREDOR D E COMERCIO 
SANTANDER 
N o t a s d i v e r s a s 
¡MOVIM1F. ÑrrO DEMOGRAFICO. 
Eil regiistradn ay.-r cu Ins dishraíaDs da 
©sitia ca^iitaJ. mié &] siig!u.Üen.te: 
Diiistiriito d'dl Es té . XarimicinitoR: 
Víuroines, 1; liennliaiais, 2. 
iDeifiUiniciicnnas: A,iiiri(W''a Qjtí Gantiérroz. 
d'e 75 afijos; pilaza Víiieijia, í. bafbeirio. 
Yicienite Aupm&o Blustáimi^iiie, de &¡ 
miesies; Coiriraíliada do. San S'inión. 
S u c e s o s d e a y e r . 
INCENDIO D É C H I M E N E A 
A las tres de l a tarde de ayer se 
deeilaró u n incendio en la. clhilmeaieo 
de l a casa númiero 44 de l a Baile dé 
Bu'amayor. 
F u á sofocado por los bínnboi os 
iriiuniciii>aJes. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por cii'cuilar con exceso de vclcici-
dad por el paseo de M e n é n d " / I 'Ha-
yo, fué denuinciado aver el a u l o m ó -
î iil S. 72. 
CLIXTCA DE URGENCIA 
Darcante el d í a de ayer íuccoii 
aisistiKlos: 
Blais Luengo Bajo, de 51 a ñ o s , qu^ 
h a l l á n d o s e trabajando en la Compa-
ñ í a de Maderas, sufnió l a d i s t e n s i ó n 
de los l igamentos del (pie izquierdo. 
Sinforosa Ruiz P é r e z , de 27 a ñ o s , 
I rabajando en la, descama i 
qine/ se cayó , caubándiot ^ % : 
untaduras i n la n\n.n.. ' r exW 
Au^oiral Aíeciha R m n i v ^ C 
a ñ o s , da ex tmcc ióu de ' , ' ^ 
de pescado del dedo i M k ^ ^¡3 
no izquierda. la ¿J] 
F u e r o n a s i s t i d o s ^ t y e ^ Sí)C0í 
E s t e f a n í a Padieco de ^ 
d i l a t a c i ó n de u n acceso e n ' K 
induce de l a mano izquie,^ el 
Federico Pedi-nsa SáiflV 
a ñ o s , do d is tens ión J io . , , ^ ' . ^ 
pie izqiuíierdo. 0 ^Utosa 
Ju l io H e r r á n Ruiz, de 8 , 
una l ier ida inc¡iso-cort,antí> ' 
do pulgar de la mano d9r;¿ « 
Juan M a r t í n e z Pérez de ? a' 
u n a her ida contusa 'm ta"c 
f ron ta l . " la ti 
Angelíes G a r c í a O b r e ^ - , 
anos, de u n a herida 5 S de 
en ei antebrazo derpoK. 0"e01 
on el 
afios 
L A CARIDAD DE SANTANDER.— 
El inovim.i:enito del AcdAb en el d í a de 
ayer fué ed sigoiiiente : 
Comiidas dií-tril u í d a s , ()o3. 
Trar^seuntes que h a n recibido a l -
bergue, 4. 
Ajsilados que quedan en el d í a de 
hoy,. 139. 
VVVVVVVVVVVVX̂ íVVŴ V̂̂ VW'VVVVVVVVVVVVVVVVV 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA.—Espfectácui loe 
Empresa F r a g a (S. A. )—Hoy, m i é r -
coies, Tínica fnnc ión , a iláis Idiez y 
cuarto de- l a noche (debut de la 
Compañ ía ) .—íLa famosa obra ingle-
sa, en cuatro actos, de Oscar F u í t o n , 
1itu(iaida E L GUANTE ROJO (The* 
red gílOiWe).—Butaca, 2 pesetas; Pa-
r a í s o , 0,50. 
SALA NABBON.—Desde las seis, 
«Conflicto», gran c i v a c i ó n de Pr isci-
lle Dean. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las 
seis, «La ve rdad» y «Ton ias ín , co-
brador de alquiilcr-ís». 
I. y su! m m m 
Motocioletas wD. S. A.», « Ind ian» 
y «Cleveland)). Bicicletas «Cuesta)) 
con roces B. S. A. , llantcus de' made-
ra o de acero, dos frenos y mani l la-
res, a e lección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, compJe-
taraente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y c á m a r a s «Dunlop», «Pan-
n.-urt», «Bergouignan» y H u t c h i n s o n » . 
Sur t ido e61101'^ en accesorios; todo 
a precios bara/tos, por recibir lo direc-
tamente de f áb r i ca . 
A l por mayor se hacen grandes des-
cuentos-
H o t o - P í e - S a l k - O a r a g e de López 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
V A P O R E S R A P I D O S . C O R R E O S INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
SERVICIO DEL CANAlgDE PANAMA 
p s r i H A B A N A , C e t f i n , P a n a m á , p u e r t o s d e P e r i y de|C| 
V a p o r Q R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
3 R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
m m v i a m d i m . I n t e r m e d i a y t & r & e r m © l a t ¿ 
P r e c i o s p a r a H A B A N A en t e r c e r a c iase , ¡ n c l u í d o s l l o s imDuJJ 
5 6 0 , 6 0 pesetas . pu8,,t 
SERVICIO DEIBRASIL, M0OTEVIBE0|Y BDENOSilIHES 
P a r a R í o d e J a n e i r o . S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s Aires Po] 
S U n l e / , P u n t a A r e n a s , C o r o n e l . T a l c a h u a n o , Valparaí to 
d e m á s p u e r t o s d e C h i l e y d e P e r ú , 
V a p o r 0 R 0 P E 8 A , d e S a n t a n d e r . J e l j a d e d ic iembre , 
A d m i t e » c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m e n 
s e g u r a d a y t e r c e r a c l a s e . 
P r e c i o p a r a R í o de J a n e i r o , San tos , Mon tev ideo y Buenos Aires,! 
bercera clase, i nc lu idos los impues to s , 4 2 5 , 2 5 . 
Estos buque*, dotados de toda clase de adelantos modernos, ion mny 
c» y dan esmerado trato al pasaje de todas ca tegor ías . 
Llevan personal que habla español , para atender a los pasijeroa 
Para toda clase de i n ío rmes , dir igirse a sus Agentes 
S i l o s ¿ e B a s t 6 i t 8 c h e a . - P a s e f i d o P e r e d i t m m . i . - S a i l i i i i i 
C a s a M e n d l c o u a g u d 
DERIMA 
MARGAS R E G I S T R A D A ! 
A S A i l T A i l D E R i l i A 
F A B R I C A E N P ] ? 0 N 1 L L 0 
(FUNDADA E N 1761) 
P r o d u c e ; 
S U E L A . 
B E C E R R O S . 
VAQUETAS. 
BADANAS. 
M E T I S . 
BOX C A L F . 
C O R T E S APARADOS. 
LANA PARA I N D U S T R I A S Y COL 
C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y FINA. 
P E L O T E P A R A G U A R N I C I O N E -
RDS. 
A L M A C E N : Cubo, nú». 
(FUNDADO EN 18M 
V e n d e : 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . n 
DONGOLAS Y TODA CLASE u 
P I E L E S FINAS. 
C O R R E A S DE CUERO Y BALÂ  
PARA TRANSMISIONES 
POLAINAS. 
B L A K E Y . S . / al flT|He 
T A C O N E S DE GOMA «PALA""6 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S , LAS MEJORES 
CAS. 
CAÑAMO. „. .ei 
CLAVAZON Y TODA CcLaA¿La0(| 
ACCESORIOS PARA 
C o m p r a c u e r o s y p l e b e s d e c a b r a y 
C o o p a ñ í a H a m b u r g u e s a - l m e r i c a i 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 3 
u m m m m u t m HEISUAL g ^ g j j ü J 
T A M P I C O y P U E R T O M E X ' ^ 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N g E » 
E l 2 3 de d i c i e m b r e , el v a p o r X X O X S & b t X O » 
admitiendo carga y pasajeros de Pr imera , Segunda E c o n ó m i o a y Tercera clase. 
Eil d í a 22 de ENEÍRO s a í d r á del puierto de Santandei-, l iaciendo su p d m i e í viaje, el nulevo y 
unifico 
m i T J F L J L T S T C 3 r X A * 
de 16.000 toneladas de deaplazamiento y construido con todos los adelantos 
mera dase, con camarotes en los t res puentes, dotados con el mayor confort , ü&paeuuiu» -
ed pasaje de Tercera dase, con s a l ó n - c o m e d o r , s a l ó n de fumar , s a l ó n de s e ñ o r a s , cuartos i-
ca, camarotes de dô  
modernos L u j o ^ A j 
,rt. E s p l é n d i d a ^ 
señoras, cuartos de ^ 
os y de cuatro l i teras , amplias cubiertas de paseo, e t c é t e r a , e t cé te ra . ^ t H f l l P l ? 
P a r a m á s informes d ir ig irse a C A R L O S HOPPE y e o m p a n í a - 5 J i H T i w ¡ ^ 
^ ' 
fe 
• e do i > 
rila. ^ 
inz' de 
^ en el' 
'erecha 
e ;í afios, 
' la ^ 
de 
15 DE NOVIEMBRE DE 1922. M l T ^ » R S ^ * 3 ^ ^ ^ S l ^ É í ^ S A«0 IX.—PAGINA 7. 
El dia 
aer el vapor 
19 de NOVIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de Santan-
- . Su capi tán don Agu>tin Gibeinau. 
Ritiendo pasajei'Ob de todas duses y carga con destino a Habana y 
yeraciuz-. pRECI0 DEL pASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para I1AHANA, pesetas 525, mas 35,50 de impuestos, 
para VERA CRUZ, pesetas 575, más 26 de imipuest.os 
VSTE BUQUE DISPONE DE CA^ 
ESî  ^ ^ MED ORES Vi 
MAROTES DE CUxATP.O LITERAS Y CO-
ARA EMIGRANTES 
la segunda quincena de novieml>re—• ̂ aavo contingenciíps—saldrá 
üe Santander el vapor 
transbordar en Cádiz al 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
¿tiendo pasajeros de todas claso . y carga con dbstino a Montevideo 
v Buenos Ai.res 
precio '.!.•! pa.̂ njo en 'tercera o/üinaria, para amLos destinos, pesetas 
I más 26,10 de impuestos. 
^pára más informes dirigirse a saé conslg^LatarloB ea Sanfanílar 
L I N E A D E F I I J P 1 I 





I m e r i 
Kl viipoa-
Jlfá'de Cá'iiz el ir. do DICTEMRRl . de CARTAGENA el 17, de VAL EN-
el 1S y de RAIíi :F.LO.\A el ~-, para Po-rt Sa.id, Suez, Colombo, Singia-
pife y Ma MÍJ a, adnmiendn p-a:-aj-" y caffig'íi para di d i os puertos y para 
Ĵ ss"imiinitos. paira los cu.-iP^ íny;i !"St'al.!oi-,id.íis serva;ios rerjullares desde 
|#,pU6Ttos do escala antes citad- s. 
^rt* HIJOS DE. ANGEL PERE¿ y Compañía, paseo de Pereda, n ú n » 
H w. teléfono núm. ftL—DirFc.ión 'tpAfjrkftr* t Iplefónlc» • «frídr^jw 
?re draapwta a T O S E! concluir 
PÍDANS» EN TODA9 LAS FARMACIAS 
aituli 
SCAS SEGURO, E F I C A Z . 
Loa qa» tengaa 
dgar r i l los a n t i a s m á t i c o s y los 
(toa lo «alma* al acta y penniteu 
eacíón^ osen los 
asoados del Dr , Aadreiiñ 









Consumido por las Compañías de los ferrocarrile1» del Nortíj. de E«pft 
""j Medina del Campo a Zamora y . Orense a Vigo, de Salamanca L 'á 
^^"a portuguesa y otras Empresaá de ferrocarriles y t ranvías de 
W, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
ttras Emiiresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarados fit 
fltfes al Cardif por él Almirantazgo portugués. 
Carbones de vaiior —;; nudos para fraguas. — Aglomerado*. — P*rii 
wKTpa metalúrgicos y domésticos. , . 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
AÍ?0' v Barcelona> o a su agente en MADRID: don Ramón Topetf, 
r ^ T T ' 01.-SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa(-
í*i^!J01N y AVILES: agentes de l a Sociedad Hvllera Española.-VA-
^ A : don Rafael Toral. 
r&TA otroi informes y precios, dirigirse a las oficinas 8* I» 
D E LÜJO 
Mi1 l , í , : 1 1 ^ ' ' ' ' H s: 
:u.!ti.iiiid(ir eJ gr-ande y niaguilicQ vaipoir 
a .̂ Capitán: DON L U I S D U R A N ' 
"endo eai-cca y pasajeros de todas clases para HABANA 
Primera cJahe .1.350 pt«8. \ 
^ECIOJ.. «egunda id 1.103 - / m á s i0a imnuestop 
Económica í i 80j y 850 — v mas ios impuesiop. 
Tercera id 50.3 — / 
Wf?"7"4^7^'---- - : !;! ' ^ ' A CLASÍÍ I T W CAMAROTES DE DOS 
pÜECTn- AI!A MATIJIMM <!ü>. - 1 \ A U M E N T O ALGUNO E N LOS 
iGnví?, I-AS I . ÍT¡ : !1 . \ - . - KP.LAJAS A F A M I L I A S EX P R I M E R A Y 
tasnti,,;,'AsE' |v],;i- i;i 1 ' !; lu'-
ra Í7ul;i ^g-uicnto Ja efectuará el vapor 1XPAXTA I S A B E L en la pri-
p g ü ^ n a do , n, ,o. 






^aaa^116^6 ^ ^ ^ ^ d e r esta Indisposición sm exponerse a jáffaecaii 
Pí , ggg '̂ vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
[fizando11 ^ne- demostrado en graves enfermedades. Los polvos re-
Iw 0̂ i-np. perfectairienie el ejercicio tan sencillo como seguro para cora-
|!|)tater M 0 ! ^ riv':1 611 Bu ^ d f i ™ ip'8 25 años &Q éxito creciente, re 
¡If^Ito' ^ "^"CON, fimmu ia.—Bo de las funciones naturales del vien 
l^ioj . ' ^t(l? de que convierta en dad y eficacia. Pídanse prospectoí a 
^^J49 "IXCON son el reraediíLBAO ' 
U n i c o B w n P r e m i o y 
C 
de Oro en l a í x p p s i s i ó n de M i t ó n 1 9 2 0 . 
e s t e c o ñ a c , q u e n o o s p e s a r á . 
I n s p e c t o r g e n e r a l : 6 . U L A G I A . - C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r . 
teñí | | S K | 
L E c R D A M . 
Muebles nu-yos, Casa MARTINEZ., 
Más baratos nadie; para evitar d í -
da*! Consulten precio.-
I 
m : « i i 
De Onta&eda: a las 10;15'ác Vt ¡baf lau 
De Bútgos: a lau 7*50 ídem ideza; 
OotóbJnRBíóa eon loa ferroasnUM 
<lo Santander a Ontitoeda y df Ls Ko-
bla, sz. O^bañas de Virtav. 
admitiendo pasajeros de primera clase, secunda económica y tercera t ía 
*e para .HABANA, VERACRUZ, TAM 'ICO y NU~" 
admiten carga para HABANA, VERACRUZ^ XA 
LEANfij 
ORLEANS. Tambiér 
CO y; NUEVA GR 
«SABASTA YBSAOiüZ ? A W I 8 3 gam Crlllll, 
luc ías* Ptas. 1.325 Ptas.L4gfl. 
2* económica • 867'50 • 942*50 
Saciase.,... » 553 • 69a 
Ptas. 1.676 
SS?'^ Ptsa. l.f 67'60 
590. » 71-.5 
(Incluidos todoi los impuestos^ a excepción NSevS Qrleana^ C«. 
»on 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, eonstruídos en el presenU 
año, y su tonelaje es de 17.o00 tonelada^-* cada uno. F ú primera ciase, lot 
camarotes son de u i a y de dos personq,3.. En seguno-i económica los ca 
marotes son de DOS y de CUATRO lii-éfás, y en tercera, los camarotes soi 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pas-aje de tercera se ha dotado S,esto> taporei de ana ma* 
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los sejiores pasajeros que se presenten en esta Agei> 
fcla con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em 
barque y recoger sus billates. 
Para toda clase de informes, dirigirse S sJS agente en SANTANDER •  
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APART.U30 DI 
CORREOS ,N.LIM. 38-TELEGRAMA S y. TELEFONEMAS eFRANGAF 
CIA».—SANTANDER, 
: — — 
S > F a:! o £ ¿ 
i ® 




H o t e l e s n u e v o s 
vendo dn?, llave en mano, precio raó 
dicd, sitio cénti'ioo. Inífomiies: Peñas-
Redondas^ 9,. cajpi»te.ría. , , - y 
Inloriiiarun en c^ta AUniini?Íraci''-M 
Leche fresca, para criar ' fuera o, 
dentro Q^pitóJ, s,? ol'i-uce. Inf.uriuar;, 
esta' Administración. 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre BKRRY, podero-
so desinfectante y vigor izado r 
de las raíces de los cjsbailos. 
Frasco 3,60,6 y 7 pesetas, aegfin 
tamaño. 
ISlLTHAWi SAK FBAHOMOC, 23 
para fundición de hierro y bronca. 
AVISOS: BURGOS, 26, TALLER 
' 1 1 ' • •• " 
&Dtomó7lles y camiones ds alqQller 
Serflclo p'jnaaasün 
PRENSA PARA COLOOAR MACIZ 
í ! 
Stock de laa Casaa máa acreáltf* 
as eii gomas. ' 
Macizos. CONTINENTAL. MSBUm n i m w t éi 
oasión. 
Precios sin competencia» 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón,, 
rado y arranque eléctrico. 
FOJib.—Ruedas, metálicas, faetón, 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
fosoh, estado de nuevo. j 
OMNIBUS uFJATi), F. 2—12 aslentoa 
ídem id. , 18 BL-30 asientos. 
Idem «BE'íU.IE.r», C- B.. Á,—40 
i.-ai-)?, nuevo. > 
Metalurgique. i;).0Oa-; peaetaa.-
GAMIOÑ «BERLIET»—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
'i'ados. garantizandd las ventaa Ha*! 
39 realicen^ 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerraa, 
con buen salto de aguas, a propósitc 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. TORRELA VEGA. 
DANIEL GCNZALE2 
Calle de San Jose, número 
Se reforman y vuelven fracs, amo 
kins, gabardinas y uniformes. Per 
fección y economía. Vuélvense'traje? 
y gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET, nümero 12, segundo. 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
Oe sobra es sabido que la 
circulación de ios periódicos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que in-
sertan. 
¿Quiéren tener la bondad 
de examinar nuestras pla-
nas de anuncios? 
r i c a 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
-lores. Visillos, Cortinas, Galeríaí-. 
Colchas, Gabinetes y toda clase dd 
ortiiía'ée, fabi'cados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
confección. 
Se i i>a rl muestrario a domicilio, 
y nos enea ., anos de la colocación. 
P i d a e s t e c o ñ a c , q u e n o l e p e s a r á . 
EN TERCERA PUMi 
ARTISTAS MONTAÑESAS 
A R Y T E R A N 
He aquí una artista ccmpleita, per» 
soiiaO y encaiitadoi-a. 
Artista seductora, que. éa d ruinr/r 
<le sus laibicfs proniete la, g;li>ri;i saíi* 
t á deJ rariño, cuando dioe cauciones 
qiuie «imbriatga cor* sus atpJftpsas la 
papuilaridad y deja, de sus brillantes 
triulnifos, ¡una amaMe meíRiória re-
tando Jais flores más preciosas del 
jardín de la Montaña. 
Aunqtue eü alma do lias canciones 
suele atar el ipensamiento, mientras 
Mary Terán desgi'ana su duices can-
ciones, que alegran los ojos y el co-
razón de los tristes, sus ojos y el co-
lazón sienten v ven los encantos in-
frescada con e.l recuerdo de su arro- olvidables de la tierruca coquetona. 
MARY TERAN, B'ELLA Y' APLAL1 DTDA CANZONETISTA TORRE-
LAVBGUENSE QUE ESTA OBTENIENDO GRANDES TRIUNFOS 
EN SU «TOURNEE» POR PROVl NCIAS, ACTUANDO EN LOS 
PRINCIPALES TEATROS DE VARIETES. — MARY APARECE EN 
EL GRABADO VISTIENDO EL I RAJE CON QUE OBTUVO EL PRI-
MER PREMIO EN EL GONCURS O CELEBRADO EN EL TEATRO 
«PARISIANA», DE MADRID, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 
gánela clásica de mujer española y 
dnontaiLesa, cuyas dos cualidades 
en una sola, son bastante para al 
• alizar la gloria que busca, conste 
lada de encajes, sedas y pedrería? 
Mary Terán es una linda-iperegri 
na, enamorada de ese magnífico ar 
xe que, con (iulccilumilife do uíadfi 
gules, hace imisica 'la pena y c1 
amor. 
Su pecegrinación en" lírico dietari» 
va jjaseando' el alma inquieta "do ui 
pujólo noÉie y confia-do que, entn 
cantare-s, y castañuelas, deja qur 
brote l a ' f a n t a s í a , eO rdmanticisauu 
la ;í.-ii.T(¡s¡(iail y la emoción. 
Ku sus, andarinas, como canzone-
tista, Mai v Terán ha recorrido gran-
des • y j>equeñas ipiTMaiciones, canti-
vándo .a,l -púbiliicp con sjjis donaires J 
SÜNingenua voz cristalina. 
Denlos adi n i rad or es que ' l a api a u 
•dieron en-Madrid, Barcelona, M'1! 
,11a, IGuladaloiihra. Sal'imanca y Al-
calá, ha sabido despedirse con gafa 
¡nura y emoción. 
Mary Terán, la simpática y sen-
teUla per egr i na,' de o j os heTimBOS j 
dnfi.^u cantareis, se pnni-gnllec" Se 
v n«.-.-».•».>•?/? mun^v iron.1a.fn-,sa, y 
por añadidura torndM\vu-.uei!S.'. 
En medio de s.us éxitos extraordi-
narios, vive alegre, con la dulce im 
siór( die venir é vivjr ¡-n hermosa 
tierruca, la de paisaies demos, a 
gazar fia heudito píiíebio; qu" es ciu-
dad iv-rtii. orgulló de v;| ^h 1 'üffiii 
aliebre em su jiígo-sictáid y dirtáffná'CO 
" i i sus lirios comierciáleis e induiá-
1 ríales. 
Mary Terñn nació y vivió en Tq-
rtj^l'aivega. Por la ciudad de los Gar-
cilasns sueña., y en su alegre ipiere- iPir«'>x¡m:anniente a las seas y cuattir 
grin ación an¿ía y añora, les avñkú- ^ la larde de ayer U©g6 a l a estar i.Vi. 
sos de su plféMor-
Es Mary Terán una buenísima 3 
nodesta jovencita, que ama con de 
!eite el arte que practica y huye de 
ambiente eorroim/pido, ,porque su al 
•na inocente no sieriite los aromas di 
esas • flores humianas que viven en 
viiílfas en picaras y galantes aven 
(ura.s. 
Sobre este particular tiene un hei 
moso, juicio, Q0Q la distancia much' 
de esas otras mu ¡eres' que emprer 
den su carrera con una risa que ei 
goíña iq insinúa c.u^n.dp su cuerp 
se ve asaeteado en pñlilieo por m i 
radas que no saben disimular cier-
tos anhelos. 
\Tuii*vo tan peco ¡eorrienite parece 
epue inolina a Mary Terán a sepa 
rárse deJ arto de las canciones, con 
Vettítftfp de ouie «íl pqnrenlr, (Com( 
canzonetista.. depende" bastante de L 
•Iorive comipilacencia con "que se so 
nortan las exigencias, las envidias 1 
los ..deseos de cuatro señoritos de-
•o-aciado;- fr"?" miatan su vida en !• 
sendaí deü vicio. 
Por el momento, halagadoras pro 
; i siriones en el arte cinemn.tOiQráR 
co, parece que la han imioulsado i 
finnar un vhntainso contra.tM jp&rP 
filmar una pelícaila en Barcelona. 
:<''•••'•} será su mejor camino corm 
artista? 
V O L T O Y A 
Tnrrelavega, Li-11-1922. 
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E n la e s t a c i ó n de l N o r ' e 
Choque de máquinas 
diéa a la estaición coai objeto de evi-
tar el choquie frenó, e igual initenito 
liázo el miaqulinista de la que salía 
deil diapósato1. 
Todo fué inútil , pues las má^jtuiinas 
chociaron. resuiltando heridos los fo 
gonieros de las tres. 
iFuieiroin asistidos en la Casa de. So-
oonro de kisiones leves. 
Las máiquiiinas resiuítaron con pe 
queñios dos|pie(rfeic(t.as. 
¡ Recuerdos! 
Joya caciquil histórica 
En ei archivb de p n Concejo se 
eniouentra vel docuanento, bando o le 
que sea, del tenor siguiente: 
«Yo, el infrascrito Don Severo dr 
la Biva Carbonera y Pando, Alcalde 
pedáneo, Mayor de la Junta de esto; 
Lugares y barrios, decreto y dispon 
go por este bando: 
Primero: ( h ^ a prohibido a lor 
n:ñps oestttodos, abajo de siete 
años, andar libres por callejas y ca 
minos; en estas condiciones de eda< 
asist irán a la escueila que está en p 
portal de la Ermita de San Ma.m >̂-
Segundo: Los niños estarán asea 
'dos y sin las calzas rotas. 
Tercero: Cuando el cielo oslé oar 
do y el Sol recorra su carrera, hacia 
las' costas jgadlcgias, y las sq¡mib?'ai 
cubran las canales de La Majada d 
Tucedio, hombres, muje;res y niño 
se es ta rán quedes y recogides, a; 
roafw* ''es en les esUihlr-' 
La Cambonerá.; I ) i T ' t K B 
Cuanu: cabras y chivos pac-
rán, lejos de los arbustos y setos v 
vos, en los peñascales calvos de L 
Enseba y Boscosa. 
Quinto: En mis dominios y jurb 
dición queda en absoluto prohibid 
el t rabajo, en domingos y fiestas d 
la Pa+rriñá. 
ADVEBTEiNCIAS PENALES 
Los que de obra, ó de palahra, fa' 
taren á este mi bando ger'áfD flágei" 
dos con penas, previstas <''ii las Qi 
denanzas de ev-la. Coniiarca, y de cr 
yas ^enes Cristó y Su Madre lo 
iilu-eu : Dado, desde esta Alcaldi 
Presidencíki, de acuerdo con Los sen» 
res vocales de Ja Junta, á X I I d-
% ••'•o He ÍPíSi 
Severo de la Biva Carbonera 
Pando, Ailcalde pedáneo y Mayor d 
la Junta.» 
Señores ministros y gobernadorc 
de Eispaña: Lo copiado ad pedei 
Uterae, es legislación autócrata pan 
cesca, y si no mienten los iDn-ceutc 
flegales, este ijDiedáneo com>3tió deliti 
•cve vi>uii|;-aicióiii. atrihuriones, si 
guiendo suj coiVluicta, aciuailmentc 
sus colegas sucesores; es llegada. J 
hora de crue la luz. de la civilizaició' 
entre en las desventuradas aldeas, ; 
que se comipriman un .poco las auto 
ridades minúsculas, porque son má* 
peligrosos pai-a la pazi de los pue 
bles los necios, con atributes de au-
toridad, quíe. grupos sindicalistas 
irrojando bombas explosivas. 
P E D R O J I M E N E Z C A S T E L L O N 
Cianea, XI-1922. 
C i r c u l a r . 
Reglamento de Policía 
y conservación de ca-
meterás. 
Por las quejas eilievadas a este Go-
lieimo sobre incuimpliimlenito de las 
Isnjiosicáomies dictadas en el Regla 
v.uito de Policía y consetrvaición de 
•amreteras de 3 de diciiembre de 1909. 
e recuierda la observación de las si-
uéeotes reglas: 
1.a Los alcaildes cuiidarán en sus 
especttfi.vo® términos juirisdicciomaJes 
e que los oaaninos estén, desembara 
adiós y sin que nada que obstruya el 
ránsito, y evitarán, bajo su más es-
.'echa responsabilidiad, que los paaiti-
ullafres ociuípen, temiporal o definiitiim-
ii ente, terrenos jMopios de la carne-
etna. 
Los arrierois y condU'Citoires de ve-
ifouilos quie den suelta a sus gana.dos 
ün caminos, paseos o cunetais, paga-
án- la nnuJta de cinco pesetas pon 
ihíaullo y de 0,25 pesitas por cabera 
1 ganado, además del daño que cañ-
en. 
La miiisma miulMia de 0,25 pesetas por 
laboaa se aplicará a los pastaros dt 
imalquiier ganado, aumqiue sea lúosteño 
fue oircuilie o paste poi- aúiaimedais, jia-
¡eos y cu;n¡etais. 
Las caballerías, recuas, ganados y 
mlairohairán oonserviando su respeotdtvo 
laido dierociho, y los que' vayan en la 
miisma dirección conserviairán. siempre 
la derecha y sólo tomarán la izquier-
da los de detrás, ipara adeíantart'e. 
•No será permiitido que las cail)alle 
rías, ganados y can-ua.jes se llover, 
.auriendo solos pai* la ca.ri'etara n i a 
'a inimediaioión de otro de su esperi. 
o dle las pensrinias que van a pie. 
iSerán multados los conduotofras di 
recuas, ganados y velllíouilios que los 
tejían -iir libaiemenite por el cianniino o 
wados en él, abandonando la con-
'luioción, se sepan'en de ellos o vayair 
lornuidos. 
'ilodios los vehículos, i sin exoepoióm 
iiligunia.,' lleviaj^án en su frente, a lo míe-
los, un faorofl en;cenidido. 
Las aiuitoiridades y deleo-adois de h 
ata me demunoiarán con toda, la )>re 
mura posiible las infracciones de estar 
eglas de que tengan conocimiienk 
aara imiponer inmediatia.menite eü co 
rTectivo. 
Santander, 14 de noviembre de ISS-1 
-F,l goberniajáioir civil. JCSE SERRAN 
D E L GOBIERNO CIVI! 
Como única nota iiifornialiva ma 
•ifestó ayer a los periodistas el go 
erhador civiJ, señor Ser rán, que ?• 
abía entrevistaido con el contralh 
a de la fábrica La Resiriera, (hr 
osé Anguiza, cuyos obreros se ha' 
'clarado recientemente en 1 melga. 
La entrevista tuvo por objeto bur 
ar los medios para arreglar el cor 
'icto. 
Terminó diciendo el golyernadr 
«uo hoy marchará a Madrid, dond 
•ermanecerá unos dias, el secretari 
el Gobierno. 
C ^ ó n i c a s c o r t a s . 
Muy pro o l o. en el yu'i'iximo diciem-
3)re, quiére venir a la Montaña cor 
« n caudal grande de alegrías parr-
los pobres epiie viven al amparo i ' 
tom torTeflaveiapensisfe. 
Por los pobrecilos viejos de3 Akilo 
de Caridad de Torrelaviega ipiensa 
cantar en su patria chica. 
Tan ¡heráiib'sá ilusión la embarca 
on estos días, y a todas horas sueña 
con ella, pareciéndole que cuando 
j&em tales sueños a su paso van bro-
diel Norte un mercancías. 
Poní dosnués, la máquina que 
• -i.a efl me-JT!i.ncías fin- deseíi 
. M i:i ¡a. dell convoy con objeto dr 
maaifciHiair ail depósito. . 
idobíO en la estiación había otar 
iicViijina con los fuegos apaigaidos .̂ 
fué cugancha-da a la. que haliía v-n-i 
do 0 0 el. mercancías paira llevárla ai 
d^pásátó. 
AQ sail-ir de ajTaijas el miaqiuinista de 
la ri/:tkna se dió cuenta de que del d'-
pósito venía una máquina con direc 
F l p r o p i o t e s o r o , 
Cuando .penséis procurad que la 
• deas sean vuestras, y consil.ituyu 
•jilas MaiChiro i%0, ¡•uaprociable tr 
oro. 
Si rcij^.ns lo qrle o tns dijeror 
cuál es vuestro mérito? 
Xo digo, no, que desestimieraos c 
^audal ajeno, sino qne liemos d 
¡crecerlo con el caudal propio. 
El progreso en las ciencias y ef 
'as artes" se basa esenciailmente e 
'a aportación que ca<la uno haga d, 
Siii pcqpáo esfuerzo mental. 
Es cierto que muchos. no pnede 
aportar más que una buena volun 
^ad, |3ero esto no es poco. 
! Ñi|ngúin) títullo más precioso qu-
2.1 de desouibridor de nuevas -ideatf 
'an imeritorio y honorífico como ' 
^lesculiridor de nuevos miundos. 
Si un mnndo nuevo cusa ocha a 1 
humanidad sus horizontes materia 
•les, una nueva idea puede ensan 
char sus .horizontes ideales... 
Es claro que no a todos es cor. 
cedido grandes ideas geniales, per' 
a todos nos es posibíle, mediante V 
•:ila de nuestra, inteligencia, des 
cubrir o advertir algO' que no advir 
Iteran los demás, sobre todo en aquy 
lias cosas que nos afectan más d 
cerca.- . ,' | , »r 
lüuamdo una inteHíigencia se carga 
de lugares comaines, es la de un la 
inentaible perezoso Milclectual. 
Nhugún ser es idántiico a otro; te 
dos son ouiginailes, en cierto sent: 
do, pues si están sometidos a la le} 
de la unidad, igualmente lo están Í 
la de la variedad. 
Esta doble ley se cumipíle en la in 
teligenicia del hombre, cuando ésh 
4a\baif(Va. las ¡ideáis de -todos—cierttos 
iprinciipiios ertlemos, uinos para toda 
la comunidad humana^-y, al mismi 
tiempo, hace brotar sus propias idea 
de su propia actitud! 
JUAN I Z Q U I E B T y ) 
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El día en Barcelona. 
Se organizan los ser-
vicios de la policía. 
ESPERANDO ACONTECI MI F.NTOS 
BARCELONA, 14.—Esta ni a ña nía, en 
la plaza de la Uniiversidad, se con 
gregaron nuniiarosos curiosos con cñr 
jeto de prese uic.iar los inr i de rites c 
acont:c<c:ni;Í!erito.s que se espera.b'.-wi. 
Das estudiaintes no entnairo'ii en da-
se, pemiianieoie-mlo en la plaza., ante 
ell edificio de La Umiviir-odaid. (liando 
vivas y maienais y aplaudiendo. 
•Las pnieiptas de la Uin̂  veirsiidad e 
IniStitíUto e-stuiviieroin' ce r.raidais, tenian-
."eluíciuilos de toda especie' deberán do laibiiertos los ppi^ti'iléiS. 
¡ i r libire la luit-ad del ancho del oa-[ Las fuerzas de Seyirridad no han 
uiiinio o de los apartaideros parva, no | cesado de eyolucionar por la referi¡da 
mibáriáiaair d tránsiitó, entendtóhdos/e jsü'aza paira evitar se forniaran unaini-
Los bomibieros acudieron pron+n 
te y con gran aatliviidad y celo í1^4 
diei-on a los trabajos de exii •Ce* 
pero sus esfuerzos resuilftaron 
mes el voraz eüemiento, enconi • 
ibuindanite nua/teria propicia a 
liarse, tomó proporciones o ^ w ^ 
En -vista de ello, los b o m í l > S ^ 
•edieron a los trabajos de l o ^ j ' ^ 
y mediante ello se logró que ¿¡r* 
vropas-ara a las casas inanodiat^i ^ 
La fábrica quedó reducida a r • 
¿as, así como cuantos materialer11" 
ella se guardaban. ei* 
No ocuim^eron, afortimadaimpni 
liesgraoiias personales, y' las p é n i S 
e calculan en muchos cientos df 
es de pesetas. * ^ m - . 
ABSUELTOS 
Est-a mañana terminó la vasta 
,1 Tribunal ddl Jurado de la ¿ i 
asítruída conltra los individuas KoP 
ato Gómez, Albeaito Manzano v JAI" 
Sánchez, acusados de haber atenté 
ontoa iPediro Tor^ient, que en l a I w 
a en que se desarrolló el suceso ner 
iniecía a la banda, del barón de w " 
i n g y era confidente de la PolicíaT" 
•No comnpá.recieron los testigos "de 
lingo, que son todos agentes de PoK. 
ía, que se encuentran en, diifai-entes' 
unios <ie la. provincia. 
Emitidas los informes por las ñm 
msas, el Xulrado pasó a deliberar v 
.eordó dar un veredicto de ineinlimtó. 
:dad. 
lule eslía diaposición afecta tanubiiéT. 
il volumien de l á carga de los últimos. 
Tampoco podrán pararse ni mar-
Nur aparead!as los veftiícuilos en nin 
-ún caso, mías que en los cruces, mi 
ais ca.hallerías cuando no quede libre 
M>r lo menos la mita'd del ancho del 
•ainüio. . . 
Pama los ornnees de cáballerías, ro^' 
olas, ganados y vehícmlos, se obser-
•arán las regllais siguientes: 
'Los que vayan en opuesto sentijlo 
festaoiones, y dieron alg-unas cangas 
para disOlvieir los gimpos. 
FAi'RICA I1ESI RIJIDA 
Esta niiadiiuigmda se ha producido 
un rincendio en la fábrica dé mucbleF 
y caimas torneadas, sita en el paisaje 
ale Rosales, de la baimiada de .San 
Maintín. •, 
El fuego, desde los primaros ' mo 
montos, tomó gran inoromento y no 
tardó en adiuieñairse die todo ei edifi-
cio. 
Los tres procesados fueron puestos 
a libertad. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Esta mañania dlebían haber comen, 
do las sesiones del juicio oral para 
-.r la oaiusa instiruíidia con motho 
"il as^slnaibo de Eduardo Ollet. 
la , vista hulbo de suspenderse por 
ailltairse enfonmias los abogados de-
"•nsores. 
\ NUEVA ORGANIZACION DE LOS 
SERVICIOS 
Desde anochle, fla Policía ha comen-
xido a preet-ar servicio con arreglo a 
'. niueva oi^anizaición.. heciha por inj-
'aitiiva del dio-eotor de Orden púWico 
f̂iion- Miillám de Priiego. 
Se han conistituído dos brigiadais, 
na para la, pienseouoión de los dditós 
'ni alies, Vügiilaimciia de annirqnmiaf? I 
mdácaílisitais, así como del puerto y 
=t aciones. 
Comiponem esta brigada /110 hombra 
La segiunda tiene por 'misión la vi-, 
•'•lia.niciia de Oa gente maleamte, peî -
ución del j.uego y evitación de pres-
tímos. 
Las Deflegiaciones quedan divididas 
eimo hasta ahora en diez distritos, 
: bien de los asuntos de imoaTtanc-ia 
aran cuenta a la Superioridad. 
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De Londres . 
Cuatro mujeres alcal-
des. 
LONDRES. — En las elecciones de 
•jloaftde últimamente celebradas en 
ondres liam sido eflegidas dos muje-
es. y reeleigiidais otras dos. H | | 
Una está afiliada, al partido labo-
isla, otra al liberal y las otras dos 
1 inídependuiente. 
Existen, pues, en la actualádad en 
ondreiS cuatro alcíifldcsas. 
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Notas municipales. 
Guando aver visitaron, los periodi* 
as a l alcalde accádentall, señor ÜK-
losa, éste les manifestó gue liawa 
>stado inapecaionando las obras oe 
•arresflo del pavmieuto de la 
Rodríguez, quedando gratamiem-e im 
resionado de la fomia en gu* 
•ealizan. ..¡J,, 
Les dió cuenit.a de haber recbiw 
n M^ega-ama del alcalde P™?'6^1 
•n el qiue saluda aJl sorior Breiioba j 
i todos los concejales. 
El alcalde interino le contesto ^ 
leciendo el saludo. ^ 
El señor- Breñosa dirigió um ^ $ 
ni gobernador civil i " ' ^ 6 ^ ™ ^ , 
.rre&o de la calle. de San 
>or ser incumlbenicma del usw" f 
•onservación de esta, vía. , 
Aver contestó el señor Semin a* 
".afldle comunicándoile que .bal"^fj ^ 
ladado.: el ruego al ingenaero-ju 
Obras públicas. A;V,AAA,vw\v̂  
U n m u e r o y j o s J i B r i j g ! : 
Oesprendimlento de 
tierras 
CORDOBA, J S e ! ^ 
aiedad de don José Sa,xc'¡ ' j0) del 
m el sitio conocido por 01>e] ^ un 
mueblo de Villaviciosa, oouii ^ ^ 
l.e91>i-endimiento de ü e i r r & G l ^ é ^ 
lo de un pozo en el qWJ 
varios obreros. Los * s c ^ $¡¡¿¿0 
airón' a tres; uno de ellos, i 
Lorenzo Aĵ enjo Torralba, ^ 
•adáver,, y los otros dos, F 
Imanúu y Juan ArltolU<> ¿rjdas f J 
García, msulltairon con dej-j 
consideración. El obiea-o ^ | 
ooho hii'Oe^ 
